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E L T O I S O N D E ORO 
E n el Palacio Rea l le han sido i m -
puestas por e l Rey las insignias del 
Toisón de Oro a] s e ñ o r don Fe rnando 
León y Cast i l lo, ex -Min i s t ro y Emba-
jador que fué de E s p a ñ a en P a r í s . 
E l acto se ha celebrado con g r a n 
solemnidad, asistiendo el G o b i e n í o y 
altos personajes p o l í t i c o s y pala t inos . 
G R A N J A A G R I C O L A 
Con asistencia del D i r e c t o r Gene-
r a l de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
mercio, se ha celebrado en A l c o y l a 
i n a u g n r a c i ó n de una Gran ja A g r í c o -
la, sosteuida por el Gobierno. 
E l pueblo de A l c o y m u é s t r a s e m u y 
reconocido a l s e ñ o r Canalejas por ese 
ciuevo beneficio dispensado p o r él a l 
d is t r i to que representa en Cortes. 
EN P A V O R D E L O S P O B R E S 
En el Teatro de la Princesa y p o r 
la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a Guerrero-
Mee dosa, se ha celebrado una f u n -
ción banéfica., cuyes productos se des-
t i nan á engrosar la s u s c r i p c i ó n i n i -
ciada por " E l I m p a r c i a l " en f avo r de 
los pobres de M a d r i d , cuya s i t u a c i ó n , 
por corl~ecu.er.cia de los temporales, 
es por todo extremo af l ic t iva . 
E l resultado de la fiesta ha sido b r i -
l lante. L a susc r ipc ión de " E l I m p a r -
c i a l " alcanza ya á cuarenta y cinco 
m i l pesetas. 
actMióades 
La renuncia presentada por el gene-
ral Pino Guerra y a e e p í s d a . al f i n , 
per el Presidente de la Repiibl ica, es 
la aetualidad de hoy y quizá lo m á s 
grave que ha ocurr ido en las esferas 
polííiea.s de a l g ú n tiempo á esta parte. 
Queda desde anocihe planteado á 
nuestro ju ic io , y oja lá nos. eqi i ivoqóe-
paps, un estado latente de guerra entre 
el Poder Ejecut ivo y los elementos po-
líticos que han impulsado y casi obli-
gado al General en Jefe del E j é r c i t o 
á presentar su d imis ión . 
Este ha declarado, y á buen seguro 
que con p r o p ó s i t o f i rme de cumpl i r lo , 
que él no h a r á nada que pueda com-
prometer la Independencia. 
Pero las cosas no son lo que uno 
quiere que sean, sino lo que son en 
real idad. 
Y caen siempre del lado que se i n -
cl inan. 
Por eso, á pesar de las nobles y le-
vantadas protestas del ex-General en 
Jefe del E j é r c i t o , tememos por la paz 
y por la patr ia cubana. 
¿ Q u é va á hacer a;hora el general P i -
no Guerra? / .En qué se va á ocupar? 
¿ D e q u é va á v i v i r ? ¿ P o d r í a volver, 
aunque quisiera, á las faenas ag r í co la s 
en que noblemente empleaba su t iem-
po antes de la guerra? 
Y los que le han aconsejado en esta 
crisis te r r ib le de .su vida ¿ t e n d r á n la 
misma a b n e g a c i ó n y el mismo patr io-
tismo que é l ? 
He ah í el problema que nos asusU 
por él, á quien, por m á s que no falta 
quien intente 'hacerle creer lo contra-
rio, estimamos muy de veras, y por el 
pa í s que hoy más que nunca está nece-
sitado de t r a n q u i l i d a d moral y mate-
r i a l . 
E L SECRETARIO 
DE GOBERNACION 
E l nombramiento del general don 
Gerardo .Machado para d e s e m p e ñ a r la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha sido 
aceptado con u n á n i m e aplauso por la 
op in ión púb l i ca . L a prenda, que es en 
los pa í ses libres el eco m á s r á p i d o de 
los sentimientos populares, es tá expre-
sando su general s i m p a t í a al nuevo 
funcionario, s in que n i n g ú n pe r iód ico , 
por oposicionista que parezca, dp,;e de 
reccnocerle mér i to s personales y apt i -
tudes indiscutibles para el cargo que 
hoy d e s e m p e ñ a . 
¿D eb e ser un m i l i t a r el Secretario 
de G o b e r n a c i ó n ? Nosotros creemos que 
sí . E n Cuba no hay S e c r e t a r í a de la 
Guerra, y , por lo tanto, dependen de la 
de Gobe rnac ión todas, las fuerzas ar-
madas de l a R e p ú b l i c a . L a his tor ia m i -
l i t a r del general Machado le da gran-
des prestigios ante el E j é r c i t o . Cuando 
la guerra de independencia, m a n d ó 
una brigada de las tropas cubanas, 
d e s p u é s d e s e m p e ñ ó por varios a ñ o s un 
puesto de teniente coronel de la Guar-
d ia Rura l , y , por ú l t i m o , era, como 
Br igad ie r del Permanente, Inspector 
General de las Puerzas Armadas. 
Como hombre c i v i l , el general Ma-
chado fué Alcalde de Santa Clara, can-
didato á Gobernador por esta prov in-
cia, y . si mal no recordamos, a ú n lleva 
su nombre una importante casa comer-
cial de la Is la . 
E n todos los ó r d e n e s de la vivía, en 
todas las inic ia t ivas á que ha dedicado 
sus poderosas actividades, el actual Se-
cretario de Gobernac ión ha puesto de 
relieve grande ene rg ía , ex t raord inar ia 
honradez, v iva inteligencia y caballe-
rosidad irreprochable. Su nombre sue-
na con halago, y una aureola de afecto 
le c ircunda siempre. Amigos, tiene 
muchos. Enemigos, pocos ó n inguno. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a con-
sidera al s e ñ o r Machado como una de 
las personas que m á s adictas le son. 
como un c o m p a ñ e r o de lealtad intacha-
ble; le quiere f ra ternalmente ; y este 
ra r iño está solidificado ^sobre mi l prue-
bas de adhes ión y de d e s i n t e r é s que ha 
recibido, á t r a v é s de los años y de las 
vicisitudes y de las luchas po l í t i cas , 
ppr parte del soldado y del caballero 
en quien acaba de depositar una vez 
m á s su confianza absoluta. 
H á l l a s e , pues, el general Machado. 1 
en condiciones excepcionales, para b r i -
l l a r en la S e c r e t a r í a de Gobe rnae ión y 
para servir muy bjen desde ella al puís 
que tanto le aprecia. 
Que su ges t ión gubernativa sea el 
éxi to por todos esperado, que le secun-
den la suerte y la glor ia es cnanto le 
deseamos sinceramente. a1 fel ic i tar le 
por su acertada des ignac ión . 
ALMANAQUE DE PARED 
Postales y tar je tas pa ra f e l i c i t a r se 
han rec ib ido por mi l lares en ' ' R o m a , ' ' 
de P. C a r b ó n , Obispo 63, A p a r t a d o 
1067. Se hacen grandes descuentos 
al por mayor . 
C 3485 alt. 
I M P R E S I O N E S 
Los leiorales m Espía. 
De ta l modo exageran los correspon-
sales cab legrá f icos en su a f á n de i n -
formaciones emocionantes, que una so-
la frase de nuestro corresponsal en 
M a d r i d ectoa por t ier ra lo que la Pren-
sa Asociada a n t i c i p ó con alarmantes 
proporciones. 
Respecto de los temporales en las 
provincias del Norte de España, basta 
con la lógiea contundente empleada en 
las "Ac tua l idades" ' de nuestra segun-
da edic ión de ayer para rebajar no po-
co en aquellas exageraciones y devol-
ver la t r anqu i l idad á muchos hogares 
en los que la alarma se jus t i f i ca dado 
que son muchos los que en aquellas 
provincias españo las cuentan con que-
ridos familiares. 
Cuanto á las provincias meridionales 
de E s p a ñ a , dice un cable de ayer refi-
r i éndose á Sevilla : 
" E n previs ión de que el Guadalqui-
v i r preda inundar el bar r io de Tr i a -
na. 
No hace falta leer m á s para com-
prender que el r ío . aun habiendo subi-
do mucho en su n ive l o rd inar io , no ha 
inundado aun la capital andaiu/a. 
L o primero que invade el r í o al sa-
lirse de su cauce es el bar r io le T r i a -
na. Lo uno por estar muy bajo y lo otro 
porque el r ío cambio bruscamente su 
curso poco antes de ent rar en la po-
blac ión , ^or.-na casi ún áiigit lo recto 
cuyo vé r t i ce es un punto vulnerable, y 
por resultar un dique nrey débi l gara 
la impetuosidad con que allí l legan las 
aguas. 
No estando inundado Tr iana . no 
puede estarlo Sevilla, n i aun la cé lebre 
puerta de la Barqueta. quedando expe-
di to en este caso el movimiento de tre-
nes por lo menos los de la l í n e a de 
Córdoba y M a d r i d y asegurando con 
ello el abastecimiento de la c iudad . 
Deci r que Sevilla está inundada te-
miéndose que el barr io de Tr i ana lo sea 
igualmente de un momento á otro, es 
lo mismo que comunicar á New Y o r k 
que a n u í en la l l á b a n a las aguas del 
mar inundan la Plaza del V a p o r te-
m i é n d o s e que di» un momento á otro se 
anegue t a m b i é n la calzada de San Lá-
zaro. 
Por el estilo son muchas de Vi* no t i -
cias que diariamente cruzan por el ca-
ble; pero esta, por afectar tan direcia-
mente á los españoles , muchos de los 
cuales han de sentir zozobra por el pe-
l i g r o que puedan correr sus familiares, 
nos apresuramos á rectif icar, basados 
en el conocimiento que tenemos de las 
citadas inundaciones. 
K E V Í R . 
DISPENSARIO 
"LA CARIDAD" 
No hace a ú n ve in t icua t ro horas que 
aT entrar yo . por la m a ñ a n a , en el Dis-
pensario de N i ñ o s Pobres (Habana 
5 8 ) , salieron á m i encuentra v a r i \ s 
ehiqui t ines d i c i é n d o m e : — ¿ D í g a m e 
doctor, este a ñ o no hay juguetes para 
nosotros?—Estamos muy pobres, les 
d i je , y no nos alcanza para comprar 
juguetes. 
Una n i ñ a de cuatro años de edad, me 
i n t e r r u m p i ó : — N ' o nos dé nada m á s 
que j u g u e t e s . — ' S í , le dije, eso dices 
porque y a has tomado t u desayuno. L a 
ch iqu i l l a se s o n r i ó dulcemente y me 
a b r a z ó á su alcance. 
Otro , que estaba descalzo, y sólo 
cuenta seis años de edad, me d i j o : — 
Y o quiero unos zapaticos, una ca j i t a de 
c a r p i n t e r í a y una corneta,—Veremos, 
le r e p l i q u é . 
— ¿ Y dulces no nos va á dar el o í a 
de A ñ o N u e v o ? — S í , habrá, dulces ese 
d ía . 
Tuve que abandonar "1 sa lón y ence-
r rarme en el cuar to de la consulta, par-
que todos los n iños á p o r f í a p e d í a n j u -
guetes y dulces. 
E l doctor D e l f í n no tiene dinero-, 
pero, en esta c i i i i a J , no ha de fa l ta r 
q lien saque la "ara por é l . YH v e r á n 
ustedes cómo h a b r á juüruetes en las 
Pascuas para los n iños pobres de] Dis-
pensario " L a C a r i d a d . " 
d r . u . D E L F Í N . 
T R I B U N A U B R E 
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lu lene ionalmente v a n í a m o s guar-
dando si l , líelo en el asunto de la fe-
d e r a c i ó n de las Sociedades y Colonias 
e s p a ñ o l a s , dedicando especial aten-
ción á cuanto sobre ella se ha publica-
do, y esperando, en vano, que a lguien 
propusiera la manera de dar fo rma 
p r á c t i c a a l p royec to , ind icando los fi-
nes que con la f e d e r a c i ó n se persi-
guen ; pues no es posible seguir escri-
biendo sobre el asunto sin decir á los 
en ella interesados cual es su objeto y 
su a l cancé . 
Cansados de esperar e s t á b a m o s cuan-
do l e ímos reproducida en la secc ión 
" L a P r e n s a " de la ed ic ión de la ma-
ñ a n a del D i a r i o d e LA M a r i n a , del 
d í a 13 del actual , par te de un a r t í c u -
lo, no exento de lóg ica , por que a l -
guien h a b í a de p regun ta r lo que na-
die dice, publ icado en " E l C o m e r c i o " 
de Cienfuegos; y que volvemos á re-
p roduc i r , po r que nos proponemos 
contestar las preguntas y r eba t i r las 
af irmaciones que contiene, pues de 
no contestarlas pudie ran i n d u c i r á 
confus ión , á cuantos s impat izan com 
«1 p royec to . He a q u í dicho f r a g -
mento : i 
' . ' E n esos diar ios hace d í a s que 
" v i e n e h a b l á n d o s e de la f e d e r a c i ó n 
" d e las l lamadas sociedades e s p a ñ o -
" l a s . No se dice bien q u é fines t iene 
"esa amalgama, Pero claro se ve q;ue 
" t i e n e un fin po l í t i co . Se quiere ha-
" c e r un bloque de los e s p a ñ o l e s en 
" C u b a , ¿ S e r á para defenderse de 
" l o s cubanos? ¿ P a r a hacer un Esta-
" d o dent ro del Estado cubano? ¿ P a -
" r a manejar el Gobierno de Cuba? 
" ¿ P a r a ped i r la a n e x i ó n ? — C u a l q u i e -
" r a de esas cosas puede ser. 
" P e r o se ve en seguida una d i f i -
" cu i t ad para que l a idea tome v ida ; 
" Y es que esas colonias no pueden 
" se r netamente e s p a ñ o l a s . T e n d r í a n 
" q u e s u f r i r una gran se l ecc ión , un 
" c e r n i d o m u y escrupuloso de sus ele-
"mentos , • i 
" P o r las condiciones en qe e s t á Cu-
" h a , los e s p a ñ o l e s y los cubanos no 
"pueden mirarse as í enteramente co-
" m o elementos h e t e r o g é n e o s . Esta* 
" t a m o s demasiado confundidos en 
" sangre y en intereses para que t a l 
"cosa suceda. Estas condiciones son 
" n a t u r a l m e n t e favorables. .No es fá-» 
• "c i l que exista guerra abier ta cutre 
• ' e s p a ñ o l e s y cubanos ." 
Antes de contestar concretamente 
á las preguntas, hemos de r eba t i r la 
a f i r m a c i ó n que se hace de que la de-
ba t ida f e d e r a c i ó n tiene un fin p o l í t i -
co, exponiendo que el bloque qua 
efectivamente se quiere f o r m a r con 
los e s p a ñ o l e s que residimos en Cuba, 
no tiene el fin po l í t i co en el sentido en 
que parece expresarse el au tor del ar-
t í c u l o , sino un fin al tamente p a t r i ó t i -
c o - e s p a ñ o l , de g ran impor tanc ia para 
la R e p ú b l i c a , como lo vamos á, demos-
t r a r en la c o n t e s t a c i ó n á las p regun-
tas siguientes formuladas en el ar-" 
t í c u l o de " E l Comerc io , " de Cienfue-
gos: 
" ¿ S e r á , dice,, para defenderse de 
los cubanos?" No, s e ñ o r . Se r á para 
defender los intereses generales, mo-
rales y materin.les do la Colonia Es-
p a ñ o l a y para defender " á los cuba^ 
n o s , " porque d e f e n d i é n d o s e los in te -
reses de los e s p a ñ o l e s en Cuba, se de-
fienden los m á s altos de la R e p ú b l i c a , 
porque se afianza el e s p í r i t u de la ra-
za y con él la independencia cubana. 
" ¿ P a r a hacer mi Estado den t ro d e í 
Estado cubano?" No, s e ñ o r , sino pa-
ra ayudar al Estado cubano á conseiv 
var las l ibertades con tanta abnega-
ción y sacrificios conquistadas, pues-
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U n i c a c a s a q u e v e n d e c a l z a d o 
f i n o e n C u b a 
Dr. F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas fie 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-SSTO. 
13862 26-6 Dbre. 
D" Perdomo 
Alas urinarias, Estrpcher: de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, SífileB tratada por In-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Je sús María número 33. 
141S3 26-12 Dbre. 
DR. HERNAN 9 O m ü 
OATHORA.TICO US 
GARGANTA NARIZ Y OID.S 
S E P T U M ) 103 D E 12 i todos 
lo." días exe«pto los domin^o^. Con-
«iniias y ooprnciones en el Ho-tpicii 
Mercedes lunes, miércoles y vieraeá á 
las 7 de la mafiua. 
3350 Dbre . - l 
YO TOSO 
TU TOSES 
E L TOSE 
Y para la tos las Pastillas <le Brea. 
Cocleina y To lú del doctor Gonzá lez , 
son él mejor remedio. L ibo r io lo cer t i -
fica. 
D e p ó s i t o p r inc ipa l Bot ica de San Jo-
Sté, calle de la Habana n ú m , 122, es<]ui-
n.H ;1 Lampar i l l a , 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
CABALLEROS 
Pí queréis tela para trajes n e í r o i , a ñ i -
les 6 de alta fantas ía y superior c*,!i4$,d, 
pídanlos ¿ 
L A N U E V A G R A N J A 
Tte. Rey y San Ignacio ,—Almacén de Pa-
ños .—Apartado 277.—Habana. 
A N G E L P E R E Z . 
C 324S 26t-22 Xhre. 
LnYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio m i » rápido y aegruro «n la 
CLirucldn de U soaorrea. bl-joorraffla, florM 
bl&ncaP y de toda cías» d* flujos -̂ or antl-
guo* <iue c m o . 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolorea y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
CURA POSITIYAHENTE 
Preparados por el Dr. R. D, Lorl* . Se ven-
de en todas las farmacias. 
8401 Dbre . - l 
C E N T A V O S 
Este es el valor del 
R E G U L A D O R y F I L -
T R O P O L A . Apli-
cado á todas las llaves de agua 
Purifica ésta evitando de paso 
que al caer salpique. 
De venta en todas las ferrete-
rías al por mayor. Habana 118, 
c 3521 D. 15 
Dr. 1{. Chomat. 
rratamlemo ««pedal rie Sífilis y «nfe*> 
rredades ven íreas . —Curación rápida. Cofta 
• ultas de 12 ó ?.. — Teléfono 85<. 
Sí 47 Dbre.-l 
Clínica de curación sifilítica 
U L L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o m t e n ú m . 3 2 3 
Kn « i t » C I I h i c r se cura la simia •n Zf 
días por lo general, y de no ser aal se ¡4 
aerueWe a." cllcine «1 dinero de conformiaaé 
con lo quf se estipule. 
Coneeptos tre tintos sugeridas por entMa» 
aes poco afectas 6. m! procedlmtei»to me 
• Migas — con pena — i. producirme de este 
n 1. T e l é f o c o : (120. 
3368 Dbre.-l 
DR- G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo •'Tamayo." V i r -
tudes 138. Te l é fono 2003 y A-3Í76 . Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
S^'S Dbre.-l 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 
10.121 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n l a tarde.—Diciembre 16 de 1910. 
to que la Colonia E s p a ñ o l a con t r i bu -
ye á l a prosper idad del p a í s y con el la 
á su paz m o r a l y ma te r i a l . 
" ¿ P a r a manejar el Gobierno de Cu-
b a ? " No , s e ñ o r , porque los e s p a ñ o l e s , 
aunque mora lmente no podemos ser 
ex t ran je ros en Cuba por los estrechos 
v í n c u l o s que nos unen á los cubanos, 
sabemos que no podemos, n i debemos, 
n i deseamos, i n t e r v e n i r n i d i r ec t a n i 
ind i rec tamente en la p o l í t i c a de los 
pa r t idos , porque j u r í d i c a y p o l í t i c a -
mente somos ext ranjeros . 
" ¿ P a r a ped i r l a a n e x i ó n ? " i ¡ H o -
r r o r de los ho r ro re s ! ! ¡ L a a n e x i ó n á 
u n p a í s que por " h u m a n i d a d " arre-
b a t ó á E s p a ñ a su imper io c o l o n i a l ! 
¡ C á , no s e ñ o r ! Los e s p a ñ o l e s no he-
mos pe rd ido t o d a v í a e l h w t i n t o de 
e o n s ^ r v a c i ó n . n i e l honor p a t r i ó t i c o . 
Los e s p a ñ o l e s prefer imos correr l a 
suerte con los cubanos, nuestros des-
eendientes directos, antes de dejar-
nos absorber por la raza sajona, pre-
cisamente por lo mismo que el au tor 
d e l a r t í c u l o af irma, y por eso creemos 
beneficioso cuanto c o n t r i b u y a á exal-
t a r el e s p í r i t u de la raza hispana. 
T a ve e l a r t i c u l i s t a de " E l Comer-
c i a , " de Cienfuegos, que todo p o d r á 
suceder menos a lguna de las solucio-
nes que él teme y que t a n e r r ó n e a -
mente ha lanzado á l a p u b l i c i d a d , 
precisamente por lo que k r en-
g l ó n seguido afirma, cuando d i -
ce que los cubanos 3T e s p a ñ o l e s 
no podemos mira rnos como ele-
mentos h e t e r e o g é n e o s p o r estar de-
masiado confundidos en sangre y «n 
intereses. Es ta es una r a z ó n m á s que 
des t ruye la pos ib i l idad de las d i f i cu l -
tades que s e ñ a l a para que la idea de 
l a f e d e r a c i ó n tome v i d a y para que 
las Colonias y Sociedades no puedan 
ser netamente e s p a ñ o l a s , pues á los 
cubanos debe interesarles que los 
Centros e s p a ñ o l e s afiancen su nacio-
n a l i d a d . De a h í que la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes a l rea f i rmar su naciona-
l i d a d en e l Proyecto de sus Es ta tu tos 
Generales, con t r ibuya a l afianzamien-
to del e s p í r i t u hispano y con ello á 
con t r a r r e s t a r todo in ten to de a n e x i ó n 
de Cuba á una n a c i ó n de d i s t i n t a raza. 
Y pa ra t e rmina r , y á fin de e v i t a r 
in terpre tac iones de la í n d o l e "de las 
expuestas p o r el a r t i c u l i s t a cenfo-
guense, vamos á exponer los fines que 
á nues t ro j u i c i o debe p-Tsegnir la 
f e d e r a c i ó n de las Colonias y Socieda-
des e s p a ñ o l a s . • N. 
P r imero .—Enal tece r la pa t r i a , exal-
t a r el sent imiento p a t r i ó t i c o y s e ñ a -
l a r los d í a s que debe conmemorar l a 
Colonia E s p a ñ o l a , h a c i é n d o l o s fest i-
vos, v 
Segundo.—Promover y apoyar las 
relaciones comerciales entre E s p a ñ a y 
Cuba, in f luyendo para que se concier-
t en t ra tados de comercio y de i n m i -
g r a c i ó n . 
Te rce ro .—Atrae r hacia Cuba la i n -
m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a , defender a l i n -
m i g r a n t e en los derechos que le con-
ceden las leyes del p a í s y amparar le 
m o r a l y e c o n ó m i c a m e n t e . 
C u a r t o . — D i r i g i r l a o p i n i ó n de los 
e s p a ñ o l e s i n s t r u y é n d o l o s de c ó m o han 
de conducirse en Cuba, para que se 
af i rmen m á s los v í n c u l o s que unen á 
e s p a ñ o l e s y cubanos. 
Quinto .—Gest ionar cerca de l Go-
b ie rno cubano todo cuanto pueda ser 
beneficioso para los intereses genera-
les de la Colonia E s p a ñ o l a , den t ro de 
su n a t u r a l desenvolvimiento en e l 
p a í s . 
E n resumen, que la f e d e r a c i ó n de 
las Colonias y Sociedades e s p a ñ o l a s 
s e r á un fac to r impor t an te para la ma-
y o r c o n s o l i d a c i ó n de la R e p ú b l i c a , 
porque todo lo que propenda á afir-
m a r el e s p í r i t u de la raza hispano-
americana, con t r ibuye á sostener la 
independencia cubana. 
f i d e l L A M B A R R I . 
PA COM 
bien hay que i r á " E l Jerezano," p o i 
bus var iados platos, su gazpacho fres-
co, y k u arroz con po l lo á todas horas. 
Loe del campo no o lv iden que aquí 
t ienen su casa llegando á la Habana. 
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BUENOS RÍE60G9OS 
¡ a t e n c i ó n : 
Vendo un gran café en $6,000. vale el 
doble. Doy ?5,000 en hipoteca al 8 por 100, 
en finca que lo merezca. Vendo una man-
gana, fabricada, en Infanta. No cobro co-
rretaje. J . Valera, Monte 31, sa s t rer ía " L a 
F r a n c i a Moderna," de 1 4 3. 
i 4 i 4 i e.^ 
Habana . D ic i embre 15 de 1910. 
Sr. D . A n t o n i o Gonzalo P é r e z , Pre-
sidente del Senado. 
Ciudad . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
Como p a r t i c u l a r , y como D i r e c t o r 
de los Gremios Unidos d e l 'Comercio 
de la R e p ú b l i c a , tengo el a l to honor 
de f e l i c i t a r l o á usted por sus t rabajos 
encaminados á reorganizar el Cuerpo 
Dip lomiá t i co y Consular de esta R e p ú -
bl ica en las d is t in tas plazas extranje-
ras. 
Me p e r m i t i r á usted, -querido amigo, 
e l que no me concrete sólo á fe l ic i ta r -
lo, y sí t a m b i é n á exponer á usted m i 
c r i t e r i o , ihacia la obra emprendida . 
Hace catorce a ñ o s , •que sobre los 
par t icu la res de que se t r a t a , e m i t í m i 
o p i n i ó n a l Gobi'erno de E s p a ñ a , as í 
como á sus d is t in tas C á m a r a s de Co-
mercio, y de todos esos organismos 
me honro en tener sus fel ici taciones, 
as í como la del D i a r i o d e l a M a r i n a 
de esta cap i ta l . 
Es m i o p i n i ó n que del Cuerpo D i -
p l o m á t i c o y Consular , h á b i l m e n t e or-
ganizado, depende el engrandecimien-
to de nuestro comercio, a s í como el 
nuestras indus t r ias y a g r i c u l t u r a ; pe-
r o p a r a ello s e r í a necesario que nues-
t r o Cuerpo D i p l o m i i t i c o fuera de lo 
m á s competente, y que como usted 
m u y bien dice, esa competencia ha-
b r í a de demostrarse en nuestra U n i -
vers idad. 
Tocante a l Cuerpo Consular , é s t e 
debe de componerlo comerciantes de 
esta R e p ú b l i c a , que por sus conoci-
mientos p r á c t i c o s les p e r m i t a conocer 
bien l^s Aranceles, as í como los dis-
t i n tos productos del p a í s que repre-
sentan, para que, estudiando los de la 
N a c i ó n á donde hayan sido designa-
dos, puedan ser verdaderos in terme-
diar ios en las transacciones que deben 
de perseguirse para el i t e rcambio de 
m e r c a n c í a s de aquella n a c i ó n con la 
que representan. 
A m p l i a n d o los conceptos del p á r r a -
fo anter ior , se de r iva que nuestro*. 
C ó n s u l e s , con el c a r á c t e r de Agentes 
Consulares, p o d r í a n cumpl iendo con 
su deber, i n f o r m a r perfectamente bien 
á su Jefe D i p l o m á t i c o , pa ra podor 
perseiguir y l l e v a r á l a p r á e t i c a los 
t ra tados de comercio que d e n t r o de lo 
posible pud ie ran celebrarse con las 
d is t in tas plazas extranjeras y la Re-
p i i b l i c a de Cuba. Por o t ra par te , ai 
ser elementos comerciales nuestros 
C ó n s u l e s esto les f ac i l i t a poder estar 
en constante r e l a c i ó n con los comer-
ciantes de las plazas en donde r a d i -
quen y poderles i l u s t r a r de todo cuan-
to se relacione con los p roduc tos de 
nuestra R e p ú b l i c a á f i n de f a c i l i t a r 
las transacciones comerciales con 
aquellos comerciantes y con los de 
nuestro p a í s . E l c a r á c t e r de C ó n s u l e s 
Agentes Comerciales y con todas las 
referencias de su prop io p a í s en su 
Consulado, no sólo f a c i l i t a r í a esas 
transaeeiones comerciales sí que t am-
b i é n una verdadera g a r a n t í a , con to-
da clase de referencias para unos y 
otros comerciantes. 
E q u i p á r e s e , sobre todo el Cuerpo 
Consular en las mejores condiciones, 
bajo el plan indicado, y entonces po-
dremos deeir que nuestra R e p ú b l i c a 
en breve llegarla al mayor desarrollo 
y engrandecimiento de sus propios 
p r o d u c t o s ; y as í , en esta fo rma, po-
dremos i r pensando en la v i d a p r ó s p e -
r a de nuestra M a r i n a mercante. qu;í 
p o d r í a crearse, as í como t a m b i é n en 1a 
estabi l rdad bajo ba^es s ó l i d a s de todas 
las clases sociales de nuestro p a í s . 
Con el m a y o r gusto, y sin i n t e r é s de 
n inguna especie, se ofreee á sus ó r d e -
nes para la l abor ind icada , su a f ec t í -
simo amigo 
Nicanor López . 
ií 
díi m í m ¡ m 
Algo sobre el 606 
Como h a b í a m o s p rome t ido á nues-
t ros lectores en la e d i c i ó n de ayer 
tarde , publ icamos ahora u n breve ex-
t r ac to de la luminosa conferencia que 
en el s a l ó n de actos de l hosp i t a l N u -
mero 1, d i ó ayer por l a m a ñ a n a , 
nuestro excelente amigo, el j o v e n ^ y 
estudioso doctor J o s é A n t o n i o Ta 
boadela. 
E l conferencista e m p e z ó modesta-
mente diciendo que en el estudio que 
se p r o p o n í a dedicar a l "606 '7 no as-
p i r a b a m á s que á exponer los resul-
tados de las pruebas á que h a b í a sido 
sometido el " 6 0 6 7 í y los é x i t o s que 
con él se h a b í a n logrado en la cura-
c i ó n de una de las plagas que compar-
t í a con el akoho l i smo y la tuberculo-
sis el t r i s t e p r i v i l e g i o de diezmar y 
asolar la especie humana. Que se p ro-
p o n í a ser desapasionado y estudiar, 
como debe hacerse siempre en las 
cuestiones c i e n t í f i c a s , el p r ó y e l con-
t r a para que las deducciones fuesen 
exactas; que el ' - 6 0 6 " h a b í a quedado 
v ic tor ioso en las severas pruebas que 
E r l i c h , y los notables invest igadores 
que le h a b í a n estudiado p r imeramen-
te, lo h a b í a n somet ido; que en e l Con-
greso recientemente celebrado en Kee-
nisberg, se h a b í a dado cuenta de 
12,000 casos t ra tados y de esta a l ta 
c i f r a só lo h a b í a doce casos de muer-
te, los que se a t r i b u í a n a l " 6 0 6 , " pero 
que estudiando imparc i a lmen te los 
casos relatados se v e í a , ó que en ellos 
e o n c u r r í a n circunstancias de las que 
E r l i e h ha s e ñ a l a d o como con t r a ind i -
caciones, ó era expl icable la muerte 
por o t r a causa d i s t i n t a á la a c c i ó n 
de l medicamento ; que de todos los 
casos los que p o d r í a n estimarse m á s 
s o m b r í o s eran el caso de Esp ie to f y el 
de Eelers, por lo cual i ba provis to de 
las observaciones de los mismos para 
leerlas á l a competente r e u n i ó n de 
m é d i c o s que honraban con su presen-
cia su modesta d i s e r t a c i ó n ; t ras lo 
c u a l c o n t i n u ó ¡hab l ando sobre la c i r -
cunstancia de que siendo el " 6 0 6 " u n 
medicamento m u y ac t ivo no p o d r í a 
pretenderse que estuviera completa-
mente l i b r e de pel igros su adminis-
t r a c i ó n , pero que reconociendo esto él 
se p regun taba ¿ e s que acaso no pre-
senta t a m b i é n pel igros e l mercur io , 
es que sus preparaciones m á s activas, 
como el aceite gr i s , no t ienen su con-
t igente de mor t a l i dad? y l levando m'is 
lejos su c o n s i d e r a c i ó n en este punto , 
se p regun taba ¿ es que en Med ic ina no 
se recur re m á s que á lo absolutamente 
inofensivo? ¿ n o t iene sus pel igros el 
c loroformo? ¿ n o se admin i s t r a , s in 
embargo, todos los d í a s , como debo 
adminis t rarse? Por lo d e m á s d e c í a , re-
cordemos las palabras que E r l i c h re-
p i t e a l t r a t a r este punto i el terapeu-
ta solamente puede hacer con su .u-
ch i l l o q u í m i c o lo que hace el c i ru j ano 
con su b i s t u r í de acero. 
S e g u í a el conferencista su d i á f a n a 
d i s e r t a c i ó n dic iendo que t a m b i é n era 
un hecho en que h a b í a que f i jarse ai 
t r a t a r de aprec iar esa impor t an t e 
c u e s t i ó n que los casos desfavorables, 
m á s numerosos al p r i nc ip io del em-
empleo de esta sustancia, h a b í a n ido 
C A M A R A S 
K o d a k , Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fo tog rá f i cos , 
á precios de f á b r i e a . f o t o g r a f í a 
de Colominas y C o m p a ñ í a , San R a -
fael 32. Retra tos desde u n peso l a me-
dia docena en adelante. 14097 
Amargura 52 
E X C E P T U A D O S 
D E L C I E R R E 
P r e c i o ? 2 6 c t s . 
26t- DIO 
n c e s e s 
Para caballeros, en piel de cha-
rol, altos y bajos, últimas nove-
dades de París. 
Peletería "WASHINGTON 
Obispo y San Ignacio 
Tel. A-1710 
c 3476 D. 7 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S K M L 
V E -
O 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
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Asma ó Ahogo 7 Tos 
RENOVADOR DE A. GOMEZ 
Y a sea el A S M A , L A T O S C A T A R R A L ó E L A H O G O , con las 
tres primeras cucharadas v e r á n el buen resultado. Todos loe que padez-
can de esas terribles enfermedades. A S M A ó A H O O O ó T O S C A T A -
R R A L , deben llevar un pomo del R E N O V A D O R A . G O M E Z , en el bol-
sillo para cuando le entre la so focac ión que le pr iva seguir en sus 
faenas. V e r á n con el R E N O V A D O R A . G O M E Z , que es el verdadero 
que cura, el bisnestar que sienten, t o m á n d o l o con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes espec í f i cos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O G E N E R A L D R O G U E R I A " S A N J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
disminuyendo en p roporc iona l idad i n -
versa á su ma(yor d i fus ión : lo cual era 
expl icable po r los errores de t é c n i c a 
cometidos antes de conocerlo bien, por 
las impurezas que pud ie ra contener la 
sustancia empleada en los primero:s 
exper imentos y, sobre todo, p o r ha-
berse r ecu r r i do con frecuencia a l em-
pleo da l a lcohol m e t í l i c o como disol-
vente del " 6 0 6 . " 
C o n s a g r ó sentidas palabras de elo-
gio al insigne profesor E r l i c h cuya 
b i o g r a f í a p r e s e n t ó en sus rasgos m á s 
salientes; e s t u d i ó brevemente los i m -
por tantes doseubrimientos del mismo 
en el estudio de los g l ó b u l o s blancos 
que como s a b í a n los i lus t rados m é d i -
cos que le o í a n tan ta i m p o r t a n c i a te-
n í a n , y de modo tan admirab le per-
m i t í a n aclarar d ia ignóstk-os , f o r m u l a r 
p r o n ó s t i c o s y establecer indicaciones 
precisas para el t r a t amien to m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o , pe rmi t i endo con frecuen-
cia f i j a r una i n d i c a c i ó n ope ra to r i a de 
u r g e n c i a ; que considerado sólo bajo 
este aspecto E r l i c h era ya h a c í a t i em-
po i n m o r t a l : pero que no h a b í a l i m i -
t ado á este fecundo campo sus inves-
t igaciones, que h a b í a fo rmado la con-
c e p c i ó n geneal de l a " t e r a p i a ' s t e r i l i -
sans m a g n a ; " r e f i r i ó c ó m o en esta 
senda de investigaciones E r l i c h h a b í a 
logrado con la i n y e c c i ó n de una sus-
tancia po r é l descubierta, ma ta r todos 
los p a r á s i t o s contenidos en e l cuerpo 
de una ra ta , sin que e l a n i m a l sufrie-
se nada, siendo esa la p r i m e r a vez 
en que se lograba es ter i l izar por com-
ple to u n animal v i v o con una. sola do-
sis de u n medicamento. E x p l i c ó con 
g r a n l u m i n o s i d a d c u á l e s eran las ideas 
fundamentales de ErlieOi en ese i m -
p o r t a n t í s i m o problema de l l egar á po-
seer una sustancia e spec í f i ca contra 
cada uno de los p a r á s i t o s que com-
baten la sa lud del hombre, s in pe l ig ro 
para el mismo. Con g r a n m é t o d o fué 
estudiando c ó m o lle(gó E r l i c h á en-
con t r a r el " 6 0 6 . " los p r imeros ensa-
yos que se h i c i e ron en animales, su 
a p l i c a c i ó n a l nombre en unos exper i -
mentadores que se b r i n d a r o n á ello, su 
empleo en Rusia en la f iebre recur ren-
te, en la icual u n au tor h a b í a logrado 
una p r o p o r c i ó n de noventa p o r ciento 
de curaciones con el " 6 0 6 " diciendo 
e l conferencista que el m é r i t o predo-
minante de l " 6 0 6 " en la c u r a c i ó n i e 
la s í f i l is no d e b í a hacer o í v i d a r esa 
o t r a a p l i c a c i ó n . 
¡Dió l ec tu ra á una detaUada exposi-
c i ó n de los d i s t in tos m é t o d o s que pue-
den seguirse en l a a d m i n i s t r a c i ó n del 
medicamento, nombres todos alema-
nes, y al da r lec tura a l m é t o d o par; i 
las inyecciones intravenosas 'hizo no-
t a r "que la t é c n i c a -que consignaba era 
la recomendada por E r l i c h en una c i r -
cular r e c i e n t í s i m a que h a b í a d i r i g i d o 
á los m é d i c o s que t e n í a n en estudio el 
"•eoe," as í como el mismo profesor 
iba h a c i é n d o s e cada vez miás pa r t ida -
r io de este m é t o d o de a d m i n i s t r a c i ó n . 
O o n t i n u ó hablando acerca de las do-
sis que d e b e r í a n adminis t rarse , ha-
ciendo presente que a l p r i n c i p i o ^ se 
daban dosis relativamente p e q u e ñ a s , 
lo cual m á s bien era desfavorable, 
porque los p a r á s i t o s a d q u i r í a n una 
inmunidad ' especial pa ra el medica-
mento que t r a s m i t í a n á su descenden-
c i a ; por lo cua l estimaba *1 conferen-
cista que en lo posible d e b í a r e cu r r i r -
se á la dosis ú n i e a ; para apoyar este 
p u n t o de vis ta , al cual p a r e c i ó conce-
der le g ran impor t anc ia , p r e s e n t ó una 
serie de datos admirables demostra t i -
vos de la i n m u n i d a d que adquieren 
los p a r á s i t o s y microbios sometidos á 
la in f luenc ia de cientos agentes. Con 
verdadero despliegue de sobria e rud i -
c i ó n c i taba el conferencista en este 
p u n t o cifras y datos de famil ias de 
p a r á s i t o s y de microbios , cuya v i d a 
se ha seguido en l a rga serie de gene-
raciones, estudiadas en el I n s t i t u t o 
•que d i r i g e E r l i e h . Para f i j a r l a dosis 
en el hombre d e c í a que a p o y á n d o s e en 
los ú l t i m o s t rabajos del mismo I n s t i -
tu to , p o d í a estimarse, s e g ú n a f i rma-
c i ó n del doc tor M a r c , de aquel i m -
por t an te centro, que p roporc iona lmen-
te á l a dosis que to le raban bien los 
animales p o d í a estimarse t e ó r i c a m e n -
te, que el hombre t o l e r a r í a una d ó s i s 
de cinco (gramos, pero que él, pensan 
do en los d i s t in tos factores que au-
mentaban l a suscep t ib i l idad humana, 
c r e í a que una d ó s i s de u n gramo y me-
d i o p o d í a estimarse como la p rop ia , 
sin embargo de que l a m a y o r í a de los 
exper imentadores emplean dosis de 
sesenta á ochenta cent igramos, pero 
que h a b í a tendencia á aumentar la , 
p r e s c i n d i é n d o s e ya de las dosis peque-
ñ a s de los p r imeros ensayos. 
I A l hab l a r el disertante de k acción. 
de l medu-amento sobre las dist int 
lesiones s i f i l í t i c a s , t o m ó una nota 
c r i t a en la que estaba consignado i 
t iempo medio que ta rda el " 6 0 6 " 
rea l izar su acc ión cu ra t iva , los dates 
eran, á este respecto, verdad'erainentp 
sorprendentes, i n c r e í b l e s , y d e c í a í 
doctor Taboadela en este punto que 
l e í a esos datos con las expresione 
aparentemente h i p e r b ó l i c a s de 
gio. como decir de ciertos dolores qu9 
d e s a p a r e c í a n " c o m o por m i g i c a " 
ciertos s í n t o m a s curados ' ;como' por 
e n c a n t o " porque deseaba repetir tex-
tua lmente las expresiones de autores 
de bien sentada r e p u t a c i ó n é indiscu-
t i b l e honorab i l i dad y q u e r í a que la¡ 
referencias fuesen escrupuloganient^ 
exactas. 
C o n t i n u ó hablando y t r a t ó de U 
e l i m i n a c i ó n del medicamento, tiempo 
que t a rdaba en los dis t intos casos; ha-
bló t a m b i é n de las r e c a í d a s y citó los 
casos que se h a b í a n encontrado rebel-
des á la a c c i ó n del medicamento; v 
con pasmosa f a c i l i d a d c i tó una lar^a 
serie de casos, re f i r i endo minueiosea-
mente todos los detalles de la e n f e N 
medad. su e v o l u c i ó n en cada caso 
p a r t i c u l a r , los t ra tamientos á que ha-
b í a n sido sometidos anteriormente, la 
a p l i c a c i ó n del " 6 0 6 , " dosis emplea-
das y resultados obtenidos; con una 
p r e c i s i ó n , una seguridad y un método 
que dicen mucho de tías dotes de con-
ferencista del doctor Tabead da. pues 
teniendo á la mano, en la si l la que le 
s e r v í a de modesta t r i b u n a , ejemplares 
d e las revistas en que r e f e r í a n los na-
sos no t o m ó n i n g u n a para estas difí-
ciles c i t a s ; entre esta larga serie dfi 
casos h a b í a varios de n i ñ o s y era sen-
ci l lamente conmovedor el relato de 
aquellos casos en que la enferme da 1 
implacable amenaza.ba convert i r sus 
cunas en sepulcros, y por la acción 
i marav i l losa de este p o d e r o s í s i m o me-
dicamento , apl icado k sus madras 
s u r g í a n á la v ida l impios d e aquelU 
ihasta ahora indeleble m á c u l a original, 
'Con unas p o é t i c a s palabras de un 
medico j a p o n é s , que d i j o en el Con-
greso de Koenisberg, " l a síf i l is se -o-
r r a á la a c c i ó n del " 6 0 6 , " como se 
deshacen los copos de nieve á los ra-
yos del s o l , " t e r m i n ó su erudita con-" 
ferencia el doctor Taboadela. 
L A D E C A N A 
No hay familia de prestigio y 
rica que no haya honrado la 
CASA de HIERRO con sus com-
pras. La burguesía siente predi-
lección por la CASA de HIERRO 
y el proletario honrado, modelo 
de virtudes cívicas, encuentra 
allí en donde gastar económica-
mente sus ahorros. 
Para los primeros tiene LA C A S A DE H I E R R O el rico ca-
llar de perlas 6 el pendantif con preciosos brillantes tallados al capricho. 
Para los segundos, las finas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á $3.00, los pulsos de plata dorada á §2.00 y lo» 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
LA C A S A DE H I E R R O ha prosperado á través de toda» 
las grandes convulsiones, de todas las grandes crisis v de las enormes 
desgracias porque ha pasado este bellísimo país en el período de CUA-
RENTA^ AIU08, en cuyo proceso han naufragado las mejores firmas. 
;,Cuál es el secreto? Una conciencia honrada y espíritu de comerciante. 
LA C A S A DE H I E R R O ha probado que comerciar no es 
robar. Y roba el que miente y engaña, llamando oro de 18 kilates al 
de 14. Eoba el que vende calamina por bronce 6 yeso por terra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. El comercio es el intercambio de mercancías 
6 productos, reservando un margen razonable para el trabajo é interés 
del capital. 
LA C A S A DE H I E R R O ha hecho y hace Buenos Balances 
á pesar de vender barato, porque vende mucho, y l̂os muchos pocos 
hacen un mucho." Aquí está el secreto de la 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
Obispo esq.á Aguacate 
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Covad_or)ga 
P R O L O G O 
Cojo la p l ^ a o t ra V€Z' e? el n<)m' 
le Dios y e l de m i pa t r i a . 
Y denle ellos ilusiones, porque las 
yo tuve se acabaron; y p r é s t e n l e 
qnos ternuras, porque a l pasar el do-
i de»110.)0 los rosales de las mías -
n estas horas que cayeron sobre m í , 
w b a s ascuas de pesar, guardo en e l 
[icario del recuerdo la sombra de 
easa. t r is te , sola, que soñé Ueua 
^ luz y ha l l é reple ta de espanto; y 
nservo la i m p r e s i ó n de u n momeu-
C0 d* terror , de desconsuelo ,de f r ío , 
t0 escarbó en lo m á s hondo de m i 
^Ima y e m P a ^ ó los cristales de m i 
* . j s . qUe b a j ó á m i c o r a z ó n y m e t i ó 
u angustia en él. De estas horas que 
isyeron sobre mí guardo u n t emblor 
«¿reúne en el e s p í r i t u ; y en medio de l 
¿amino de esas horas m a r q u é mis hue-
llas con l á g r i m a s . 
y quise que el rosario de mis duelos 
arrastrara sus cuentas por m i t i e r r a 
v dejara una cuenta en cada c u m b r e ; 
é hice de él una niebla congojosa, 
aoe se e n g e n d r ó en c a ñ a d a s y ba-
rrancos, y qne a l sub i r á los montes 
fné dejando u n g i r ó n en cada a l tu ra , 
v de shac i éndose en trozos, y h u n -
diéndose en las nubes y los c i e l o s . . . 
Y entre ese sin fin de cumbres, des-
cubrí profundidades repletas de ver-
dura y de color:—'eran los surcos de 
aln arado inmenso, que el .día en que 
los siglos empezaron r a s g ó l a super-
ficie de esta t i e r r a , y d e j ó como gleba, 
cordilleras, y como surcos, abis-
mos Y sobre e l s in fin de cum-
bres v i lagos que se a b r í a n apaci-
bles, como l á g r i m a s enormes cuaja-
das en el ojo de un remanso; y m i -
nas de labios rojos , ensangrentados 
por el mine ra l ; minas que alzan la pu-
pila avizorante y ocul tan en el mon-
te sus t en t ácu lo s—sms g a l e r í a s hon-
das, largas, negras—; y picos descar-
nados y ra ídos , que se a r r o j a n en me-
dio de'las nubes y las cor tan, _ y las 
rasgan, para arrancarles l a nieve y 
coronarse de n i e v e . . . Sobre esas 
cumbres coloqué m i e s p í r i t u . 
En la estrecha p r i s i ó n de una caba-
na he sentido la v i d a d e l pas tor ; en 
los atardeceres del es t ío , v i l l ega r á 
esa cabaña el sudario de l a n iebla , y 
cegar los horizontes, y no dejar m á s 
mundo en derredor que unos palmos 
de terreno; y en los anocheceres del 
estío, v i al frío bajar a l puer to , he-
lar la hierba, y derramarse en to rno 
de la hoguera de á r g o m a s y de rozo. 
Y he v iv ido la v ida del labriego, bor-
deada de cá lcu los y esperanzas^ de 
inquietudes y temores y conoc í la-
ansiedad dé ver aparecer sobre l a 
t ie r ra , esponjado por l a l l u v i a , el de-
do florecido de promesas que l evan ta 
la semilla. En la mina sent í el v i v i r 
t e r r ib le : el v i v i r de las horas inf ini tas 
que pesan sobre el alroa y sobre el 
cuerpo como un mundo de can t i l e s : 
y los hombres titanes de la m i n a eran 
romo estalagmitas, vivas , r o j a s ; y pa-
recían tener sobre sus hombros el sis-
tema rocoso de las b ó v e d a s . 
Recorr í , verso por verso, el poema 
de mi t i e r r a : — g u s t é el v i v i r h u m i l d e 
de los pueblos, y la pura i ngenu idad 
de sus costumbres; y v i cruzar en t ro -
pel las leyendas de xanas y de brujas , 
y sentí retemblar en el o ído con me-
droso susurrar la voz de l a t r a d i -
ción; y v i la t r a d i c i ó n y la leyenda 
empinarse como espuma de este v i v i r 
Que a m a m a n t ó la h is tor ia , y que l u -
cha en nuestras cumbres, y labora en 
nyestros pueblos, y s o n r í e en nues-
tros campos; y las v í como yedra de 
esta vida, entreverada de flores. 
Cuando l l egué á Covadonga ví j u n -
Jos el poema y el i d i l i o , el abismo y 
la m o n t a ñ a : — y me d e t u v e . . . 
^e acercaba u n e j é r c i t o de hora-
nres:—no eran guerreros, como los 
de a n t a ñ o : no iban á buscar refugio 
* ^ t r a la tempestad de una i n v a s i ó n . 
¡ras largo peregr ina r iban á. a r r o d i -
^«rse ante una V i r g e n que pal iaba 
•ws horas de t o r t u r a ; que era s í m b o l o 
8a5rrado de la E s p a ñ a m á s briosa v 
Jás tenaz y de la As tur ias m á s g ra r í -
^ y más valiente. Y no l levaban ar-
jnas en el cinto, n i c ó l e r a en el e sp í r i -
11: pero l levaban ansiedades hondas., 
g r a n z a s arraigadas y c a r i ñ o s pode-
r08O8: los l levaban en ofrenda.—No 
eran guerreros como los de a n t a ñ o , 
"¡^*8i fuera preciso, lo s e r í a n . 
L l e g a n en grupos de diez, de qu in -
ce, de veinte hombres : y l l egan sudo-
rosos y cansados, d e s p u é s de recorrer 
leguas y leguas, casi todas á pie, p o r 
m a l camino. Son labriegos, que de-
j a r o n su qu in tana para buscar hala-
gos á su fe y caricias promisor ias á 
su e s p í r i t u ; son obreros, que o l v i d a -
r o n en la f á b r i c a los dientes f é r r e o s 
del torno, y en la frag-ua el rudo p u -
ñ o del m a r t i l l o , y en e l t a l l e r , la u ñ a 
del b u r i l , . . Su p e r e g r i n a c i ó n es sa-
cr i f ic io , es f a t iga , es m o l i m i e n t o ; 
pero es amor sobre t o d o ; es amor que 
t i a n s p o r t a las m o n t a ñ a s . 
A l g u n o s l legan descalzos . . . A l g u -
nos suben á l a Cueva de r o d i l l a s . . . Y 
luego se despar raman y se p ie rden .— 
Las honduras y los montes se Jos t r a -
gan. Pero la l a rga caravana de ro -
meros sube por l a carretera, en g r u -
pos de diez, de qu ince . . . : y p r i n c i p i a n 
á jun ta rse , ante el Santuar io , y á t u r -
bar con sus rumores el silencio que 
empapa los lugares. Y l legan m á s , 
siempre m á s ; la p e r e g r i n a c i ó n es u n a 
o l a : sube de la hondonada, crece, 
t i e m b l a ; a r ras t ra los m u r m u l l o s de 
u n v i v i r que se a p r o x i m a á la cum-
b r e ; y la ola sube, c r e c e . . . Y a l l le -
gar al Sautuar in se hace inmensa, pe-
ro no murmugea : siente : cal la . 
Transcurre media hora de o r a c i ó n ; 
y p r i n c i p i a o t r a vez la ola á b u l l i r con 
m á s v i g o r y con zumbar de e n j a m b r e : 
y cinco m i l corazones se despliegan á 
manera de abanicos; y cinco m i l pere-
gr inos alzan una voz ú n i c a , potente, 
soberbia, dulcif icada con todas las 
t e rnu ras de la f e : 
L a V i r g e n de Covadonga 
ye p e q u e ñ i n a y ga lana ; 
¡ A u n q u e bajara dej cielo 
e l p i n t o r que la p i n t a r a . . . ! 
D e l h o n d ó n verde y "salvaje empie-
zan á su rg i r motas de noche: l a no-
che despierta en él, d e s p e r é z a s e y se 
encumbra. E l h o n d ó n y a parece u n 
hoyo negro mient ras sobre e l Auseva 
oscila a ú n una racha de c r e p ú s c u l o . 
L a noche sube á la Cueva, y e n c i é n -
dese en e l santuar io u n col lar de luce-
c i l l a s ; y cuando a l fin se enreda en 
los escarpes y pisotea las cimas y se 
a r r o j a contra el cielo, el enjambre de 
•hombres se ensombrece, é i m i t a una 
masa negra—orna ola sin cabr i l leos— 
que se rompe, que se agranda, que se 
enhi la , y que sigue t o d a v í a can t i -
can te : 
L a V i r g e n de Covadonga 
ye p e q u e ñ i n a y g a l a n a . . . 
Sobre aquella v i b r a c i ó n de fe g ran-
diosa cae de p ron to e l s i l enc io ; la ma-
sa se repar te en dos h i l e r a s ; y em-
pieza á chispear sobre la noche una 
m i r i a d a de luces, que se enfilan en dos 
l í n e a s , que parpadean, que avanzan. 
Y bordeando el camino suben á l a ca-
t e d r a l : y el camino es u n a boa, qu:i 
se encorva, que se tuerce, con dos l í -
neas de estrellas sobre el lomo. Y de 
l a colegiata y de l a Cueva siguen sa-
l iendo l u c e s . l u c e s . . . l u c e s . . . co-
mo si a l l í se hubiera ro to u n sol y co-
g ie ran pedazos los romeros : como s i 
de los pies de aquella V i r g e n se des-
prend ie ran flores luminosas : como si 
en aquel la noche la t i e r r a se cuajara 
de pupi las , envidiosa de las nubes es-
trelladlas. 
Y luego, s u r g i ó un r u m o r : semeja-
ba un zumbido y un susurro .—La pro-
ces ión de luces se h i n c ó en t i e r r a : en 
manos de u n sacerdote, de la Cueva 
sa l ió e l Santo de los Santos, el San-
t í s i m o , el A l t í s i m o , el E te rno , el 
D ios de la grandeza y de las cum-
b r e s . . . Sa l ió envuel to en esplendores 
y aureolado de destellos: y a v a n z ó . . . 
Los cinco m i l peregrinos alzaron 
una voz ú n i c a , potente, soberbia, du l -
cificada con todas las ternuras de 
la f e : 
—Santo Dios , Santo Fue r t e , Santo 
i n m o r t a l . . . 
Y mientras t rep idaba l a m o n t a ñ a , 
a l es tal lar de cargas y barrenos, y a l 
r epe t i r de u n eco pavoroso, l a proce-
s ión de las luces caminaba imponente , 
deslumbrante, con l e n t i t u d majestuo-
sa r e p i t i e n d o : 
—Santo, Santo, S a n t o . . . 
Y envueltos en l a noche y en l a 
fe . aquellos pobres labriegos, t rans-
figurados, engrandecidos, sublimados, 
p royec tando unas sombras gigantes-
cas, con u n pedazo de sol en t re los 
dedos y a c o m p a ñ a d o s de Dios , a r r i -
ba ron á la c u m b r e . . . 
Para esos hombres e sc r ib í este l i -
b ro . 
CONSTANTINO C A B A L . 
UN DISCURSO 
H e a q u í el pronunciado el d í a 11 en 
C a m a g ü e y con m o t i v o de la inaugura-
ción de la Qu in ta de Salud " L a P u r í -
sima O o n c e p c i ó n " ' por nuestro quer i -
do amigo Medardo Lafuente . d i rec to r 
de " E l C o m e r c i o . " y corresponsal 
del D i a r i o d e l a M a r i n a : 
"Señoras y s e ñ o r e s : pocas ocasiones re-
sulta a l orador tan grata su tarea como 
aquellas en que un públ ico selecto y 
numeroso hace congregado á impulsos de 
una sola idea, con un mismo propósito, con 
un solo interés , con un fin único , justo 
y nobi l í s imo. Vuestra presencia Impone el 
aplauso m á s sincero, m á s grande, m á s nu-
j trido y m á s resonante que pueden escuchar 
los hombres que supieron dar t érmino á 
una obra m a g n á n i m a y loable: vuestra 
! presencia supone un elogio á los perse-
I verantes, supone una fe l ic i tac ión á los lu -
chadores, supone un canto en honor de 
I los hombres de constancia, de voluntad y 
i do fe, que levantaron, sobre pimientos s ó -
j lidos este edificio humilde y gallardo á un 
¡ mismo tiempo sobre el que ondearán en 
I lo adelante dos banderas preciabas: nues-
tra bandera legendaria de tradiciones y 
| orgullos y vuestra joven bandera de or-
gullos y sacrificios: nuestra e n s e ñ a majes-
tuosa de h i d a l g u í a s y noblezas y vues-
tra sacrocesárea e n s e ñ a de noblezas y v i r -
tudes; nuestro pendón de m e l a n c ó l i c a s a ñ o -
ranzas y vuestro pendón de l ír icos recuer-
dos, nuestra insignia de fe y vuestra in-
signia de esperanza, nuestra bandera de 
amor y vuestra bandera de libertad. 
Señores de la Directiva, s eñores asocia-
dos de la Colonia Españo la , vuestros es-
fuerzos en provecho de los doloridos, son 
esfuerzos en bien de la cultura y del pro-
greso, vuestros afanes por beneficiar á los 
compatriotas son afanes que engrandecen 
él estado moral y material de C u b a ; y al 
felicitaros por ellos, yo quisiera entonai 
un himno edenial y arrobador, yo quisiera 
ensalzar vuestra hermosa labor con un 
canto de alabanza exaltada y en honor 
de vuestra obra quisiera entonar un "Ho-
sanna" que legara hasta vuestra tierra, 
atravesando los mares, una "Aleluya" que 
en coro de excelso amor repitieran to-
dos los corazones buenos. T todo esto 
quisiera porque nada es para mí tan sa-
tisfactorio como loar estas obras que in-
directa, y aun directamente, benefician á 
la localidad en que se llevan á efecto; y 
todo esto quisiera porque nada para mí 
es tan grato como hacer resaltar el carilla 
que los e s p a ñ o l e s sienten hacia la noble 
Repúbl ica que tan afectuosamente nos 
acoge. 
No os quepa duda alguna. E l español 
trabaja desde todas las esferas por el en-
grandecimiento de este país . 
Desde el campo de la prensa, porque son 
muchos los per iódicos redactados por plu-
mas e s p a ñ o l a s que ayudan á la ex tens ión 
de la cultura y llevan á lejanos p a í s e s el 
nombre de esta Repúbl i ca aureolado con 
los elogios que eiia merece. 
Desde el campo de l a industria y el co-
mercio tiende al mejor estado e c o n ó m l c c 
de Cuba, procurando que su fama de in-
dustriosa y mercantil consolide en el ex-
tranjero el admirable crédi to de que goza. 
Desde el campo del trabajo es el es-
pañol el que se encarga de las faenas m á s 
rudas, de las m á s sóUdas labores, de las 
obras m á s duraderas y que mayores be-
neficios rinden a l país . 
Y no es necesario alejarnos mucho para 
encontrar ejemplos. T a l vez el factor m á s 
importante de la v ida e c o n ó m i c a de un 
país , sean sus v í a s de comunicac ión . Y 
las v í a s de c o m u n i c a c i ó n de Cuba han sido 
realizadas por el obrero español . ¡Y á qué 
precio! ¿ N o os asustarla, no habría de 
causaros repuls ión la vista de una l á m i n a 
en la que se representasen dos Intermina-
bles paralelas, dos prolongadas lineas de 
c a d á v e r e s tendidos á lo largo para servir 
de rieles? Y ¿ n o protes tar ía i s doblemen-
te si se os dijera que esas l íneas de ca -
d á v e r e s se han tendido por los campos pa-
r a que sobre ellas ruede la herrumbrosa 
mole de los trenes? ¿ N o protes tar ía i s an-
te la idea de que esos trenes que muelle y 
c ó m o d a m e n t e os transportan de uno á otro 
punto de la Is la rodasen sobre cuerpos 
humanos, resquebrajando sus carnes y con-
fundiendo el ronco son de los ejes de hie-
rro con el estridente chasquido de hue-
sos que se quiebran, de huesos que se 
parten, de esqueletos que se pulverizan ba-
jo el peso de vuestros propios cuerpos? 
Pues todo esto que bien pudiera parecer 
f a n t á s t i c o producto de un cerebro deseqm-
Ubrado, todo esto que parece una pág ina 
arrancada á la poes ía oriental, todo esto 
que parece un desbordamiento imaginati-
vo propio de las Mil y U n a Noches, todo 
esto que parece un té tr ico detalle des-
prendido de las narraciones de Octavio 
Mlrb«au, todo esto que parece una ma-
cabra descr ipc ión que no tuvo tiempo do 
referirnos el enorme Edgard Poe, todo es-
to, señores , es una realidad. 
Cuando en las noches calladas llegan 
hasta mi lecho los ecos bronc íneos de la 
campana que avisa el paso de una lo-
comotora, me conmuevo en silencio tan 
tristemente como si aquella campana fuese 
redoblando por los muertos. 
E s a l ínea del ferocarril de Cuba, sin el 
agudo chillido de los bé l icos clarines y 
sin el estampido retumbante de los c a -
ñones , ha costado m á s sangre e spaño la que 
la m á s grande de nuestras victorias 6 la 
m á s tremenda de nuestras derrotas. 
Con frecuencia llegaban cientos y cientos 
de obreros e spaño les , fuertes y sanos ro-
mo el roble de sus aldeas, luchadores y 
constantes como el mar de sus costas, da 
rostro afacetado y anguloso como las ro-
ca» de sus montes, de colores rosados y 
aun rojos como las manzanas de sus huer-
tos. Y á los pocos días tornaban en le-
giones de famé l i cos , sin luz en los ojos, 
sin color en la piel, s in sangre en las a r -
terias, sin energ ía en los m ú s c u l o s , como 
una té tr ica proces ión de fantasmas que 
quisiera tomar por asalto el Hospital «de 
C a m a g ü e y . E l traidor paludismo h a b í a 
hecho cebo de sus cuerpos y ni fuerza los 
Corsés WARNER 
En MIRAMAR, en el Patio Andaluz del 
SEVILLA, en todas partes, donde se reúne 
nuestro "Smart Set" y donde quiera que 
haya una mujer elegante, no hay duda, to-
das, absolutamente todas, llevan puesto el 
inimitable 
C o r s é W A R N E R 
UNICO CORSE que da distinción á la 
figura. 
ES UN ERROR suponer que los COR-
SES de otras marcas puedan competir 
con el 
C o r s é W A R N E R 
Es el UNICO en el 
Mundo VERDADWN1E GA-
Cada CORSE lleva 
en el interior el nom-
bre completo de 
WARNER 
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t U D O V I C H A L J t V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EUBATE CONSTANTINO 
( E . l , "ovela, publicada por la casa edito-
,a, de la Viuda de C . Bouret. d* P a -
"""m** •ncuentra venta en " L a 
Moderna Poesía ," Obispo 135.) 
íCont lnaa .1 
cer^p*613^0 * la m€sa •c<>11 t au to p la -
vin 00 comida acabaremos d i -
t ^ ^ ^ el d í a . ¡ E s t a m o s tan con-
«astm nn l lermana y .vo <le tenzr ese 
las granjas y el monte ! 
8®ño ^e tei ler to(^0 eso' repuso la 
^l tpra ^ Seott, d ^ una manera t a n 
to *or<"Daria é imprev i s t a . Po r cier-
J ^ . no lo es[>eráhamos, 
u^ i l€n 1° puedes decir , Snzie, que 
^ ^ P e r á b a m o s . . . H a de saibor us-
d« ' J * ^ eura. que ayer fué e l santo 
^ I í s h V - n n a n a - • • — p ^ r o ' t o d o ' 
¡ ¡ ^ . . f P 6 0 ^ ' " m o o s i e u r " . . . " m o n -
^ -hiau ¿no verdad? 
- - B i 8*ñ<C!"ta' "m(>r ,s ieur" Juan . 
Usted |PT1,K 'rnans'e,1^,, 'Tnan' teniara 
Un j ^ J * bondad de servi rme t o d a v í a 
V000 «rée de esa excelente sopa. 
E l abate Constant ino empezaba á 
serenarse, á vo lver de su e m o c i ó n ; pe-
ro , s in embargo, aun estaba m u y t u r -
bado para c u m p l i r correctamente sus 
deberes de amo de casa; p o r eso le ha-
b í a reemplazado J u a n en el servicio 
de l a modesta comida de su padr ino . 
L l e n ó , pues, e l plato de l a encantado-
r a americana, mientras é s t a le mi r a -
ba con sus ojazos, que centel leaban 
franqueza, a t rev imien to y a l e g r í a . 
Juan , por su parte , pagaba á l a s e ñ o -
r i t a Pe rc iva l en la misma moneda. 
H a c í a apenas tres cuartos de ho ra 
que la j o v e n americana y e l j o v e n ofi-
c i a l se h a b í a n d i r i g i d o l a palabra por 
p r i m e r a vez en «1 j a r d í n de l cura, y 
ambos se t r a t aban y a sin cumpl idos , 
con entera contianza, casi como cama-
radas. 
—Pues como le d e c í a á usted, se-
ñ o r cura ; r e p i t i ó Be t ina , ayer fué el 
santo de m i hermana, su c u m p l e a ñ o s . 
M i c u ñ a d o t u v o necesidad de p a r t i r 
á A m é r i c a hace ocho d í a s ; pero a l 
irse le haibía dicho á m i hermana: 
" Y o no e s t a r é a q u í e l d í a de t u san-
t o ; pero s in embargo t e n d r á s no t ic ias 
m í a s . " Ayer , pues, l legaron regalos 
y flores de todas par tes : pero do mi 
c u ñ a d o , hasta eso de las cinco, na-
d a . . . nada. Calimos las dos á dar un 
paseo á caballo al bosque. . . y á pro-
p ó s i t o de caba l lo . . . . . 
L a americana se detuvo y , d i r i -
giendo la vista un poco de lado, se 
q u e d ó mi r ando con cur ios idad las bo-
tas empolvadas de Juan , y luego con-
t i n u ó d i c i endo : 
—Pero, cabal lero, ¿ u s t e d t iene es-
puelas? 
— S í , s e ñ o r i t a . 
— ¿ S i r v e usted en c a b a l l e r í a ? 
—Estoy en la a r t i l l e r í a , s e ñ o r i t a , y 
l a a r t i l l e r í a viene á ser lo mismo. 
— ¿ Y su reg imien to es t á de gua rn i -
c ión ? . . . 
—«Muy cerca de a q u í . 
— ¿ E n t o n c e s m o n t a r á usted á caba-
l l o con nosotras? 
—'Con indecible gusto, s e ñ o r i t a . 
— E s t á convenido. V a y a , ¿ q u é es-
taba yo diciendo? 
—Ea, Bet ina , no sabes lo que ha-
blas, y e s t á s contando á estos s e ñ o r e s 
cosas que no les pueden interesar. 
—¡ O h ! usted dispense, s e ñ o r a , d i -
j o el cura . L a venta del cas t i l lo—y 
crea usted que no se habla de o t r a 
cosa en el p a í s en este momento—y l a 
r e l a c i ó n de la s e ñ o r i t a nos interesan 
mucho. 
—'¿Lo ves, Suzie? lo que digo le i n -
teresa mucho a l Sr. c u r a . . . Luego 
voy á cont inuar . Estaba diciendo q̂ M 
salimos á i-aballo, y cuando vo lv imos 
á las siete no h a b í a l legado nada de 
m i c u ñ a d o . . . Nos pusimos á comer, 
y a l levantarnos de la mesa l l egó un 
despacho d«í A m é r i c a ; dos l í n e a s só-
l o : " H e mandado compra r pa ra t i y 
en t u nomibre e l cas t i l lo y las t i e r ras 
de Longueva l , cerca de Souvigny , en 
la l í n e a d e l N o r t e . ' 'Entonces nos 
a c o m e t i ó á las dos una risa loca, al 
pensa r . . . 
—'Por Dios , Be t ina , eso no es exac-
to . Nos e s t á s ca lumniando á t i y á m í . 
L o p r imero -que sen-timos fué u n mo-
v imieu to sincero de emoc ión y g r a t i -
t u d . A mi hermana y á m í nos gusta 
apasionadamente el campo. M i m a r i -
do, que es u n hombre excelente, sa-
b í a que t e n í a m o s v i v í s i m o s deseos de 
poseer una finca en F r a n c i a . H a c í a 
seis meses que andaba buscando y no 
encontraba nada. Por fin, s in decir-
nos una palabra, h a b í a encontrado 
este A s t i l l o , que se iba á vender pre-
cisamente e l d í a de m i s an to . . . L a 
a t e n c i ó n no p o d í a ser miás delicada. 
—Eso es, Suzie, tienes r a z ó n ; pero 
d e s p u é s d e l p r i m e r acceso de e m o c i ó n , 
t uv imos o t ro de a l e g r í a . 
—Convengo c o n t i g o . . . Cuando h i -
cimos la r e f l e x i ó n de que de repente 
nos e n c o n t r á b a m o s las dos—porque 
lo que es de l a una es de l a o t r a— 
propie tar ias de u n cast i l lo , s in saber 
d ó n d e se encontraba, cómo era y 
c u á n t o h a b í a costado, nos p a r e c i ó qu% 
eso- t e n í a algo de los cuentos de ha-
das . . . 
— E n fin. lo menos cinco minutos 
estuvimos r iendo como l o c a s . . . Des-
p u é s consultamos un mapa de F r a n -
cia y conseguimos, no sin gran traba-
jo , encont rar Souv igny . Luego echa-
mos mano de la g u í a de fe r rocar r i les 
y tomamos el expreso y esta m a ñ a n a 
á las diez l legamos á Souv igny . 
—Hemos pasado todo el d í a v i s i -
tando el cast i l lo, las cuadras y las 
granjas ; pero no lo hemos vis to todo 
porque es i n m e n s o . . . en cambio es-
tamos encantadas de lo que hemos 
vis to . Só lo hay una cosa que me i n -
t r i ga , s e ñ o r cura . Sé que la hacien-
da se v e n d i ó ayer p ú b l i c a m e n t e , por-
que he visto los anuncios á lo largo 
del camino. Pero á los mayordomos 
y a r renda ta r ios que nos han acompa-
ñ a d o á v i s i t a r l o todo, no me he atre-
v ido á preguntar les c u á n t o me h a b í a 
costado l a hacipnda. porque les ha-
b r í a chocado m i ignorancia . M i roa- i 
r ido se ha o lv idado de d e c í r m e l o en ! 
su c a b l e g r a m a . . . Es ve rdad que es-! 
j e t ando contenta de la a d q u i s i c i ó n , lo 
¡ d e m á s i m p o r t a poco ; pero, no obstan-1 
1 te, me g u s t a r í a saberlo.—Si usted lo 
sabe, s e ñ o r cura, tenga us ted l a bon-
dad de d e c í r m e l o . 
— U a p rec io colosal, r e s p o n d i ó e l 
cura, porque h a b í a l ic i tadores que 
ambicionaban Lougueva l . 
— ¡ U n precio colosal ! Me causa us-
ted m i e d o . . . ¿ C u á n t o exactamente? 
—Tres mil lones. 
— ¡ N a d a m á s que eso! e x c l a m ó la 
s e ñ o r a de Sco t t : ¡ el castil lo, las g ran-
jas , el monte, todo por tres mi l l ones I 
— S í , tres mil lones. 
—Es casi de balde, d i j o Be t i na . E l 
r iachuelo que serpentea en el parque 
vale só lo los t res mil lones. 
— M e parece que acaba usted de de-
c i r , s e ñ o r cura , repuso la s e ñ o r a i • 
Scott,- que h a b í a muchos l ic i tadores 
para disputarnos las t ierras v el cas-
t i l l o . 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ Y d e s p u é s de la venta no te 
p r o n u n c i ó m i nombre delante de osas 
personas? 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ Y cuando se p r o n u n c i ó m i nom-
bre h a b í a a l l í a lguno que me conocie-
se para hablar de m í ? . ; . S í . . . sí . E l 
silencio de us ted me dice que han ha-
blado de m í . . . Pues bien, s e ñ o r cura, 
v o y á hablar le á usted coa seriedad, 
con mucha s e r i e d a d . . . Po r Dios , ten-
ga usted la bondad de decirme lo que 
se ha dicho de mí . 
—pero s e ñ o r a , r e s p o n d i ó p] pobre 
cura, que estaba como en ascuas; han 
hablado de su enorme f o r t u n a . . . 
D I A K I O D E L A M A E I N A . — E ^ í c í ó l la tarae.—Dicfembre I f i I H I O . 
dejaba para repetir temblorosos, entre 
dientes y con voz débil el sacrosanto nom-
bre de una madre lejana. 
eran los que llegaban los m á s feli-
ces: Otros muchos cayeron devorados por 
el fuego interior que los consumía , sobre 
la caretllla que arastraban 6 al dar el 
ifiltimo golpe con el pico demoledor 6 al I 
extender con la pala los escombros que 
pretendían separar. Y cerraon sus ojos : 
aiií mismo cerraron sus ojos pidiendo agua ¡ 
que no llegaba porque las olas de la muer-
te son m á s ligeras que los plés de los 
e x a n g ü e s compñaeros . Y hasta esos c a d á -
veres rindieron producto, ya que mezcla-
. s con la tierra sirvieron de terraple-
nes en que apoyar las traviesas. 
Son y a muchos los e s p a ñ o l e s que han 
dado sus vidas por el bien de Cuba. 
T a n es eierta esta a f i rmac ión , que bien 
puede asegurarse que de todas las R e p ú -
blicas sudamericanas, incluyendo á P a n a -
má, es en Cuba donde m á s c irculac ión tie-
ire la sangre española . E n el continente 
circula esta sangre por las venas de los 
sudamericanos en general; pero en Cuba, 
no í-ojamente da vida á los nobles pechos 
cubanos, sino que corre mezclada con las 
aguas de los ríos, c ircula por entre las 
vt as de los minerales y hasta vive con-
snVtstancialmente con la savia de las plan-
• "aseando ^ ) r los campos cu-
banr-s. porque cada vez que la brisa me-
ce las frondas de sns árboles , aspiro con 
ansia si;s emanaciones que me huelen á E a -
paf*. ¡ C ó m o no hemos de amar los es-
paño le s á una tierra que e s t á empapada 
con la sangre de nuestros hermanos! 
Ahora bien, s e ñ o r e s : el obrero en C u -
ba, v al decir el obrero, lo mismo me re-
í1 ;r • al hijo del país qnfe al que nació en 
B extraña , el obrero en Cuba, repi-
to, <:stá abandonado de los gobiernos. Aquí 
no hay una ley de accidentes del trabajo, 
aquí ño hay una ley de protecc ión á la 
mujer y al niño, aquí no hay precepto le-
gipiativo alguno que favorezca al trabaja-
dor. E n tanto esas leyes llegan, estable-
cimientos como el que se acaba de ben-
r, donde hay üna sola entrada para 
cubanos y españoles , bien merece el aplau-
so de unos y otros. 
Y aun hay m á s ; la C o m p a ñ í a del F e r r o -
(jkrrll de Cuba tiene un contrato con el 
Ho.^i ta l de C a m a g ü c y para que sea allí 
se curen sus obreros. Y o rae atrevo 
¿1 aconsejar á la Colonia que procure con-
eeguir de la citada Compañía , cuyos altos 
• ados es tán siempre dispuestos á pro-
curar el bien de sus subalternos, que tra l -
ga para esta Quinta de Salud á los obré* 
ros <iue precisen de asistencia médica . 
¡Es lamentable que el Estado comer-
cie con los enfermos! 
a Quinta no se fundó con espíri tu lu-
crativo. Y he aquí la mejor garant ía pa-
ra la C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de Cuba, 
de que sus obreros han de ser en esta 
c?sa tan bien atendidos como en cual -
quier otra c l ín ica . 
Si tal hiciera l a Colonia Españo la , daría 
un paso de avance en beneficio de los m é -
dicos cubanos. L a clase m é d i c a no go»a 
en Cuba de la cons iderac ión á que tiene 
p e r f e c t í s i m o derecho. Y no goza porque 
es el Estado el primero en perjudicarle. 
E n los Hospitales no deben permitirse I n -
dividuos pensionados que quitan al cuerpo 
facultativo elementos de vida. E n el Hos-
pítal Mercedes, en la Habana, se ha esta-
blecido un gabinete radiográf ico por el que 
han desfilado n u m e r o s í s i m o s pacientes que 
podían pagar una c l ín ica particular. Otro 
tanto sucede con el Dispensario Tamayo. 
Y tal vez en estos sitios se pongan obs-
t á c u l o s que dificulten el ingreso de los 
pobres. 
Y creo que la mis ión de los e spaño le s 
debe ser buscar el mayor n ú m e r o de be-
neficios á los compatriotas, aunándo los con 
el mayor n ú m e r o de beneficios á los cu-
banos. 
Y no digo esto á t í tu lo de adulador ni 
menos á t í tu lo de patriotero. De Dios para 
abajo mi re l ig ión es el bien, la verdad mi 
sacerdocio, mis oraciones los libros, mis 
hermano^ los hombres y mi patria el uni-
verso. Pero creo que el hombre de cora-
zón debe tener envuelto en 'ese amor ge-
neral, permitiendo sólo á los espír i tus supe-
riores, varios amores directos que ayudan á 
engrandecer, el. alma. Es tos son primera-
mente, el amor á los propios, el amor á la 
familia; luego, el amor» a l pa ís a ñ o r a d o 
que tal vez y a nunca visitemos, donde que-
flán los amigos que jugaron con nosotros, 
donde quedan muy tristes los hermanó» 
que rezan por nuestra vuelta, donde que-
llorosos unos padres, que tal vez en 
los momentos para nosotros de mayor ale-
gría, e s t é n dando á Dios su alma, m á s tris-
tes por nuestra ausencia que por su pro-
muerte, el amor á una bandera que 
fué e n s e ñ a gladatorla, que fué a n t a ñ o sig-
no de guerra y de dominio y que hoy vie-
ne precediendo á las huestes del progreso 
y de la c iv i l i zac ión, y d e s p u é s , á la t ierra 
en que uno vive y se desenvuelve, á la tie-
r r a en que los afectos definitivos so con-
vierten en raigambre poderosa, á la t ierra 
libremente elegida por nosotros misraos 
como patria voluntaria, para crear hogar y 
para hallar sepulcro, á la bandera que 
tiene signos de cielo y colores de poes ía y 
de pureza. 
Yo de mí s é deciros que tengo por Ideal 
verme sujeto á Cuba por esos t en tácu los 
Irresistibles y atrayentes del afecto, v ivir 
entre vosotros, tener un hogar próx imo & 
vuestros hogares, vivir en una casa que 
se parezca lo m á s posible á un bohío, y co-
mo S a n s ó n murió abrazado á dos colum-
na f. morir yo abrazado á dos grandes, á 
dos m a y e s t á t i c o s , á dos o l ímpicos amo-
ros: el amor divino á la a ñ o r a d a E s p a ñ a , 
y el amor divino á la preciada Cuba. 
Terminé . 
M E D A R D O L A F U E N T E . 
LA GASA QUINTANA 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Recibe constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. , 
Galiano 76. T e l é f o n o A-4264. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
C o n c u r s o d e B a n d a s 
Clase " A " {Bandas de hombres) 
li—"Se convoca á tocias las Bandas 
<11 M ú s i c a de l a R e p ú b l i c a , ya sean 
par t iculares ú oficiales, menos á la 
Banda M u n i c i p a l de l a Habana y l a 
de l Cuar te l Ocneral, las cuales, por su 
super io r idad reconocida, no p o d r á n 
concur r i r , á u n Concurso que t e n d r á 
lugar en esta capi ta l el d í a 22 de Fe 
bm-o de 1911. 
2. —¡Para tener deredho á concur r i r 
á este Certamen s e r á c o n d i c i ó n precisa 
B r l i tar la_entidad de l organismo y l a 
fecha su f u n d a c i ó n , 
3. —Los directores de Banda al soli 
feitár l a i n s c r i p c i ó n d e b e r á n acompa-
ñ a r ima p l an t i l l a de su o r g a n i z a c i ó n , á 
h que forzosamente se a j u s t a r á n en el 
a c t o del Concurso. E n didha p l a n t i l l a 
se h a r á constar ol nomibre de los seño-
i' a profesores y sus respectivos ins t ru -
4-—Toda o rgan i zac ión que se pre-
sentare reforzada con elementos extra-
ñoa á la misma s e r á declarada fuera de 
Concurso. 
•'•—Los directores que deseen inscri-
birse, d i r i g i r á n las solicitudes a l Presi-
^ente de la Sección de A r t e s de la Ex-
pos ic ión Xacional ihasta e l d í a 31 del 
nif\s actual , fecha en que se c e r r a r á el 
plazo de i n s c r i p c i ó n . 
B.—Los ejercicios de oposic ión cons-
t a r á n : 
a I n t e r p r e t a c i ó n de Óhertwra fh 
Miffnon—Thomas, inipuosta por la 
R . i.'.n .rio A r f ^ 
6 I n t e r p r e t a c i ó n de una obra de l i -
bre e lección. 
7. —Loe directores, al sol ici tar la ad-
mis ión , e spec i f i c a r án la obra de l ib re 
elección con que se p r e s e n t a r á n al Con-
curso, que por n i n g ú n mot ivo p o d r á 
ser variada. , 
8. — L a p a r t i t u r a y partieellas de la 
obra impuesta por la Sección, s e r á n 
entregadas en la misma fecha á todas 
las directores de Randas inscriptas. 
9. — E l Ju r ado d k t a m i n a d o r se com-
p o n d r á de tres maestros de reconocida 
competencia é imparc ia l idad , los cua-
les, por escrito, a j u s t a r á n sus aprecia-
ciones á los siguientes extremos: 
1 A f i n a c i ó n . 
2 I n t e r p r e t a c i ó n . 
3 P r e c i s i ó n . 
4 Sonoridad. • 
5 E x p r e s i ó n , 
o d i n á m i c a . 
b a r t í s t i c a . 
c fraseo. 
d a r t i c u l a c i ó n . 
6 Conjunto {Ensevibl*) . 
10. — E l Ju rado h a r á la cal i f ícaoión 
por puntos con m á x i m u m de diez. 
11. —'Los premios c o n s i s t i r á n e n : 
ü n p r imer p remio : Medal la de oro y 
600 pesos. 
U n segundo pfremio: Medal la de pla-
t a y 400 pesos. 
U n tercer p r em io : Medal la de bron-
ce y 300 pesos. 
Todos con su correspondiente D i -
ploma. 
Clase " B " (Bandas infantiles) 
Los ejercicios de las Bandas I n f a n -
ti les se e f e c t u a r á n el 20 de Febrero de 
1911. 
Para la insc r ipc ión de dichas Ban-
das r e d i r á n las mismas bases estableci-
das para la Oíase " A , " exceptuando 
la abra impuesta que en este caso s e r á : 
Obertura " S i yo fu*m A d a m . 
Los premios c o n s i s t i r á n e n : 
( ' n p r i m e r p remio : Meda l l a de oro 
y 3Q0 pesos. 
U n segundo premio : Medal la de pla-
ta y 200 pesos. 
Ú n tercer p remio : Medalla de bron-
ce y 100 pesos. 
Todos con su correspondiente D i -
ploma. 
Notas :—Los premios se a b o n a r á n 
por la (Secre ta r ía de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y Trabajo. 
E l orden de p r e s e n t a c i ó n en acto 
del Concurso se d e c i d i r á por l a suerte. 
Hedho e l sorteo, el T r i b u n a l o r d e n a r á 
lo conducente para que las Bandas 
concursantes queden separadas 4 fin 
de que n inguna presencie los ejerci-
cios que se lleven á cabo, yendo sólo á 
ocupar su puesto cuando sean llamadas 
por el orden r iguro«o del sorteo. 
Las Bandas premiaxlas q u e d a r á n 
obligadas á da r u n concierto en el re-
c into de la E x p o s i c i ó n y á concu r r i r á 
la ses ión solemne de clausura para eje-
c i i tar , jun tas con los Orfeones premia-
dos, el H i m n o Xacional Cubano. 
Habana 15 de Diciembre de 1910. 
Sebast ián Gelabert, 
Presidente de l a iSección de Ar tes . 
S e c c i ó n c a n i n a 
P o r este medio se i n v i t a á todas 
aquellas personas que posean ejem-
plares de perros de raza pura , que los 
inscr iban en esta Secc ión á f i n de que 
puedan tomar par te en el Concurso 
que se p repara y que t e n d r á efecto en 
la Q u i n t a de loa Mol inos el d í a 28 de 
Enero d e l p r ó x i m o a ñ o . 
Las inscripciones p o d r á n hacerse 
en l a calle de M o r r o n ú m e r o 46, de 9 
á 11 de la m a ñ a n a . 
D r . Julio Brouwer, 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
E n ouml imien to de l o acordado p o r 
esta S e c c i ó n se i n v i t a á todos los se-
ñ o r e s indus t r ia les que tengan espacio 
pedido pa ra exhibiciones y á los que 
tengan el p r o p ó s i t o de so l i c i t a r lo , pa-
ra que e l domingo 18 d e l ac tua l , de 9 
»á 2 de la m a ñ a n a , concur ran á la 
Q u i n t a de los Mol inos á fin de que 
puedan examinar y escoger los luga-
res m á s apropiados pa ra sus exhib ic io-
nes. 
W . M . Anderson, in te l igente y act ivo 
A d m i n i s t r a d o r de la casa de efectos 
sani tar ios de " James Clo.w and S o n . " 
M A S V I A J E R O S 
T a m b i é n l legaron hoy en e l " M i a -
mi. '? los siguientes viajeros 
^?r. E . W . Robbins de C inc inna t i , 
O., socio dp la casa manufacturera 
"Robb ins M f f d . C o . " 
M r . Prederic Snare y s e ñ o r a de E n -
gleAvood. X . J . 
E l s e ñ o r Saare pertenece á la i m -
por tante casa constructora "Snare and 
I V i e s t . " 
M r . R. Scihofield. A d m i n i s t r a d o r Ge-
nera l de l a " Schofield-Holdon-Machi-
ne Co. L t d . , " de Toronto, C a n a d á . 
M r . W . A . Pareons y M r . G. L . P l a t t 
de A t l a n t a , Gia. 
«Sean bien venidos. 
P A I R A K T X S T O N 
E n el vapor a l e m á n " A l t a i r , " em-
b a r c ó para K i n g s t o n el ingeniero M r . 
James A . "Wiede. 
Ü N C A D A V E R 
H a llegado hoy en el vapor " ^ l i a -
m i " «1 c a d á v e r del joven A n t o n i o A n -
diver , que fa l leció en X u e v á Y o r k . 
L I C E N C I A 
A l Inspector de Equipajes del De-
par tamento de la Machina, señor Ma-
nue l M a r í n , se le ha concedido un mes 
de loicencia con sueldo. 
KN^SCRIPCIO^ 
H a sido inscr ip ta en la C a p i t a n í a 
de l Puer to la cachucha " D o s Herma-
nos ." p rop iedad de don E . P é r e z Con-
c e p c i ó n . 
IXESEXiROL A D O 
De l a barca u ruguaya " S a n P e d r o , " 
ha íddo desenrolado el t r i p u l a n t e Fer-
nando M a r t í n e z . 
T R A C O M A 
H a n sido reembarcados en el vapor 
f r a n c é s "Esfpagne ," los siguientes 
pasajeros: J o s é V á r e l a , Evange l ina 
Ga r r i do , Carol ina Losca, por padecer 
de t racoma, 
T I Ñ A 
Por padecer de t ina fueron t a m b i é n 
reembarcados en el mismo buque Teo-
doro R o d r í g u e z . F r a n c i ^ o G a r c í a . Ca 
s imi ro Alonso . iMiguel Mozo y Jos-í 
R o d r í g u e z . 
R B E ^ H B A R C A D O S 
Asimismo fueron reembarcados pa-
r a Xu ev a Y o r k en el vapor " A l l i y y -
h a n y " H . Roch'li tz, H u g o Haedr i ek , 
F . Groohler y K a r l Krance . 
D E L A A D U A N A 
Se ha ordenado la ' devo luc ión del 
d e p ó s i t o de $173-88 por i n s t a l a c i ó n de 
m a q u i n a r i a en el ingenio " P o r t u g a -
l e t e . " 
H a sido autor izado el s e ñ o r J o s é 
F e r n á n d e z para i m p o r t a r de los Esta-
dos Unidos 5,000 l ibras de d inami ta y 
2,000 l ib ras de p ó l v o r a de "caza. 
Se ha autor izado como agente del 
ho te l " L a P a l o m a , " al s e ñ o r Rey nal-
do G o n z á l e z . 
" C u b a " y no las supuestas conspira-
ciones y detenciones, como la de1 sano/ 
Juan Gualberto Gómez, debidas sólo á 
la f a n t a s í a de ellos mismos. 
Po r la E x p o s i c i ó n Nacionfed 
Presidida por el Secretario de A g r i -
cu l tu ra . Sr, M a r t í n e z Or t i z , estuvo 
hoy en Palaeio una comis ión del Co-
m i t é E jecu t ivo de la E x p o s i c i ó n X a -
c iona l , fo rmada por el D r . Cadenas. 
Presidente del mismo, y la s e ñ o r a Do-
lores Roldan v iuda de D o m í n g u e z , 
don S e b a s t i á n Gelabert . don J u a n 
G a r c í a Enseña- t . don R a m ó n L ó p e z y 
el abogado don Secundino B a ñ o s . 
L a v i s i t a de t-sa c o m i s i ó n tuvo por 
objeto saludar y ofrecer sus respetos 
al Sr. Presidente, de quien so l i c i tó al 
p rop io t i empo su c o o p e r a c i ó n para el 
maj 'or é x i t o de la Expos ic ióo i . 
A despedirse 
A c o m p a ñ a d o de l senador Sr, Be-
rengue r, estuvo hoy á despedirse de l 
Jefe del Estado, S i r W i l l i a m Van 
Horne , cuyo s e ñ o r se embarca m a ñ a -
na para los Estados Unidos . 
Decreto 
Se ha firmado un decreto dispo-
niendo sean s o b r e s e í d o s todos los ex-
pedientes ins t ru idos con t ra emplea-
dos, hasta la fecha de la p u b l i c a c i ó n 
en la "Gaceta O f i c i a l " del Reglamen-
to de la C o m i s i ó n del iServicio ¡Civil, 
E l doc tor Zayas 
E l Vicepresidente de la R e p ú b l i c a , 
D r . Z-ayas, v i s i t ó hoy a l .Jefe del K.s-
tado, con quien estuvo hablando de 
p o l í t i c a en 'general y de los rumores 
que propala un p e r i ó d i c o de la ma-
ñ a n a . 
D e s t i t u c i ó n 
A propuesta del Secretario de Ins-
t r u c c i ó n Publ ica , el Sr, Presidente ba 
firmado un decreto d e s t í t a y e n ' d o d e l 
•cargo d f D i r ec to r del I n s t i t u t o de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de P ina r del R í o a l 
8 r . Leandro G o n z á l e z A l c o r t a , 
Renuncia aceptada 
P o r o t ro decreto de esta fecha ha 
sido aceptada la renuncia del gene-
r a l Pino Guerra , 
E N L A F L O R D E T I B E S , Reina 69. se 
hallan las m á s exauisitas clases de café, 
tostado en aparato» a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legí t imo.) 
Esperanza Iris 
N o es c ier to que l a famosa t i p l e 
que haoe en A l b i s u las delicias del p ú -
bl ico habanero, se ha l le del icada de 
salud, pues n i s iquiera sufre una de 
esas afecciones catarrales, tan p ro -
pias d e l i nv i e rno . L o que sí es cier-
to , es que l a bel la y elegante a r t i s t a 
i n c l u y ó desde hace t i empo el choco-
late t i p o f r a n c é s de la estrel la en su 
r é g i m e n a l iment ic io , por lo mucho 
que v igo r i za y por lo que c o n t r i b u i r 
pueda t a n sabrosa golosina á realzar 
los na tura les encantos de la m i m a d a 
t i p l e d e l coliseo de A l b e a r . 
• i 
j , t?<« 1=; de TMcipmbre.—Oerar-
venido Martínez. 
S w c t ó n .1 dlSl^f:i |Wo_an>iso.-C.rr.r.n. . 
bueno la P a t r i a . - A be lardo Agmia. 
Bolondrón, Diciembre I S - - ^ ; ^ / ; ; - -
rardo Mach do. Habana^-C ur<ha ^ 
l ic í te le por honrosa. d,f"a<;,"ted impor-
Presidente probada lea ad ^ " J e d jmpo 
tanto organismo Ejecutivo de su acendra 
do patriotismo, fecundas »fIclativa? S e. 
tereza carácter , bien pude esperarse una 
labor út i l í s ima, una acfl6n ^ I sus 
Gobierne. Yo hago voto- porque 4 sus 
nrostltrloá una el éxi to m á s notable en es 
r n u f v a faz'de su vida P ^ f y desde 
este modesto puesto ofrezco * « « ^ 
m á s sincera c o o p e r a c i ó n . - M i g u e l Fundora, 
Alcalde Municipal. 
X u e v a Paz. Diciembre 15.-Secretario 
de Gobernación . Habana. Felicito á usted 
con motivo de su toma ^ . ^ } s l 6 n ' ^ l 
importarte cargo, ofreciéndole decidida 
cooperac ión esta Alcaldía á facilitar sus 
gestiones y reiterarle mi adhes ión al Go-
bierno. -Bernardino Padrón, Alcalde M u -
nicipal. 
! EL 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l t r a t ado con E s p a ñ a 
E l Secretario de Estado, s e ñ o r San-
g u i l y , nos m a n i f e s t ó esta m a ñ a n a que 
las negociaciones para el t ra tado co-
merc ia l en t re E s p a ñ a y Cuba se en-
cuen t ran demoradas á causa de que el 
M i n i s t r o de E s p a ñ a , s e ñ o r Soler, no 
ha recibido a ú n las instrucciones que 
espera de su gobierno. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
T o m a de p o s e s i ó n 
Esta m a ñ a n a ' t o m ó poses ión del car-
go de Subsecretario de Jus t ic ia , el l i -
cenciado Francisco Arango y M a n t i -
l l a , quien fué presentado á todos los 
empleados del Depar tamento por el 
Subsecretario saliente l icenciado Ma-
nuel J i m é n e z Lan ie r . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l vapor correo ' ' A n t o n i o L ó p e z " 
ha sal ido de Cád iz con d i r e c c i ó n á 
este puer to y escalas en Canarias y 
Puer to Rico , á las dos de l a tarde d e l 
d í a 15. 
L L E G A D A D E L " M I A M I " 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en ba-
h í a e l v a p o r americano ' ' M i a m i . " que 
procede de K n i g h t s K e y y K e y Wes t . 
T ra jo carga general y 46 pasajeros. 
R A U L C A P A B L A N C A 
E l j o v e n ajedrecista R a ú l Capa-
blanca, l l egó esta m a ñ a n a procedente 
de los Estados Unidos , á bordo d e l 
" M i a m i . " 
B i e n ven ido . 
M R . A N D E R S O N 
A c o m p a ñ a d o de su s s ñ o r a l l egó 
hoy á esta capi ta l , procedente de 
K n i g h t s K e y , en el mismo vapor, M r . 
Circulares de Diciembre 15 de 1910 
J U Z G A D O S C O R R E C C I O N A L E S 
Por interesarlo el señor Juez Correccio-
nal de la Pr imera Sección, y convenir as i 
á, la buena admin i s t rac ión de .iusticia, se 
dispone por la presente lo que sigue. 
E l Vigilante que intervenga en un he-
cho 6 conozca del mismo desde su prin-
cipio, será el que se persone ante el Juz-
gado á hacer la acusac ión . 
Cuando un vigilante entregue á otro un 
caso para presentarlo en la Es tac ión , am-
bos vigilantes comparecerán ante el Juz -
gado. 
E l vigilante que conozca del caso desde 
su principio t o m a r á las generales de los 
testigos, si los hubiere, á fin de que puedan 
ser citados por el Juzgado si fuere ne-
cesario. 
U C E N C I A S 
De conformidad con lo preceptuado en 
el Art ícu lo 55 de la I^ey del Servicio C i -
vil, los s e ñ o r e s Capitanes al poner en po-
ses ión á los miembros de la fuerza de 
licencias que por enfermedad les hayan 
sido concedidas, lo harán a c u m u l á n d o l e s 
el tiempo por tal concepto disfrutado den-
tro del ejercicio económico correspondiente. 
A. de J . R I V A S . 
—g> - — 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Por la tranqoílidad pública 
E n la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
se nos ha faci l i tado para su publica-
c ión la siguiente no ta : 
" E n la ed ic ión mat ina l correspon-
diente a l d í a de hoy del pe r iód ico '1 Cu-
b a , " entre otras noticias, se halla la de 
haberse decretado la p r i s i ón del s e ñ o r 
J u a n Gualiberto Gómez, por s u p o n é r s e -
le complicado en una c o n s p i r a c i ó n con-
t r a el Gobieryo, p r i s i ó n que no l legó a» 
efectuarse por esperarse l a r e so luc ión 
de los que el precitado d ia r io l lama 
" c u e s t i ó n planteada por la renuncia 
de P ino G u e r r a . " 
Es absolutamente inexacta la noti-
c i a ; no ha habido t a l orden de p r i s i ó n 
del s e ñ o r J u a n Gualberto G ó m e z ; no 
conoce el Gobierno nada que le i n d i -
que la existencia de conspiraciones y 
jamas, en Cuba, ha estado m á s garan-
tizada la l ib re emis ión del pensamiento 
que durante la actual a d m i n i s t r a c i ó n , 
y buena prueba de ello es tá en la con-
ducta que el Gobierno ha seguido con-
t r a el susodicho p e r i ó d i c o " C u b a , " 
é pesar de las "cosas" que en el mis-
mo se han venido publ icando. 
A h o r a b i e n : es deber p r i m o r d i a l del 
Gobierno velar por el sostenimiento de 
la paz m o r a l ; porque no se perturbe la 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a con l a propala-
r o n de falsas noticias y en el cumpl i -
miento de este deber, probablemente, 
es m á s fáci l que se estime como un obs-
t á c u l o l a obra que realizan el s e ñ o r D i -
rqctor y el s e ñ o r Admin i s t r ado r d2 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
Toma de p o s e s i ó n , 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy 
t o m ó p o s e s i ó n de la S e c r e t a r í a de I 
G o b e r n a c i ó n ei s e ñ o r J i m é n e z L a - 1 
n ier . 
Poco d e s p u é s le fueron presentados 
á dicho s e ñ o r por el s e ñ o r A r a n g o y 
M a n t i l l a , quien como saben nuestros 
lectores, pasa de Subsecretario a l De-
par tamento de Jus t ic ia , á los jefes y 
o ñ c i a l e s de la S e c r e t a r í a * de Goberna-
c ión . 
L a P o l i c í a Secreta 
E l nuevo Secretario de Gc^perua-
c ióu , s e ñ o r Machado, ha confirmado 
en sus puestos a l p r i m e r o y segundo 
Jefes de la P o l i c í a Spcreta, as í como 
al Pefe de la P o l i c í a Especial , s e ñ o r 
E m i g d i o G o n z á l e z , declarando cesan-
tes en cambio, á todos los ind iv iduos 
que fo rman el p r i m e r o de los cuorpos 
citados, quienes c o n t i n ú a n prestando 
servicio provis ionalmente . 
Saludos 
A saludar al nuevo iSec rc í a r io de 
G o b e r n a c i ó n , estuvieron hoy en su 
despacho entre otros, el Alca lde ^Mu-
n ic ipa l , doctor C á r d e n a s , el Vice-
presidente de la R e p ú b l i c a , docto;-
Zayas. don .Marcel ino D í a z de V i l l e -
gas, el general Montcagudo y varios 
senadores y representantes. 
I n c i e r t o 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
Machp.do. á quien interrogamos acerca 
de la not ic ia publicada por un p e r i ó d i -
co de la m a ñ a n a referente á la deten-
ción de nuestro c o m p a ñ e r o en la pren-
sa don Juan Gualber to G ó m e z , nos 
a s e g u r ó ser ine i^r ta semejante orden, 
como tampoco r>s ver-dad que hayan 
renunciaVio si - puestos n inguno de 
los Jefes y Onciales del E j é r c i t o , co-
mo a s e g u r ó el mismo p e r i ó d i c o . 
Fel ici taciones 
Con mot ivo de su nombramien to de 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , el s e ñ o r 
Machado ha rec ibido los s iguienrrs 
telegramas de f e l i c i t a c ión ; 
Xew York, Diciembre 15.—General Ma-
chado, Secretario Gobernación, Habana. 
Fe l ic i tó le sinceramente.— Rocafort. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
N o hay t a l 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
s e ñ o r Chalons, nos suplica hagamos 
constar no ser cierto que hayan sido 
repuestos «85 empleados de los que 
por e c o n o m í a fueron declarados ce-
santes recientemente, as í como que se 
hayan hecho otros nombramientos . 
M U N I C I P I O 
Le t r ado a u x i l i a r 
E l A lca lde ha nombrado letrado au-
x i l i a r del A y u n t a m i e n t o al l icenciado 
Eu log io S a r d i ñ a s . sin r e v e l á r s e l e por 
ello del d e s e m p e ñ o del cargo que t ie-
ne en el M u n i c i p i o . 
L o celebramos. 
Pinar del Río, Diciembre 15.—General 
Gerardo Mnchado, Habana. I^e felicito y 
nos felicitamos por su nombramiento.— F e -
derico Argos. 
Pinar del Río. Diciembre 15 de 1910.—Ge-
rardo Machado, Secretario de Goberna-
ción, Habana. Mi fe l ic i tación, abrazo.— Ni-
colás Fernández de Castro. 
Cienfuetros, General Gerardo Machado, 
Habana. Fel ic i tó le por tan merecido nom-
bramiento.—Florencio Guerra, Antonio Gó-
mez Sosa. 
Palmira. Diciembre 15, General Gerardo 
| Machado, Habana, A nombre liberales tór-
mino y mío propio, fe l ic i tóle por acertada 
des ignac ión del Honorable Presidente R e -
pública, nombrándole Secretario Goberna-
ción, d e s e á m o s l e éxito.—General Guzmán. 
Matanzas, Diciembre 15.—General Gerar-
! do Machado. Secretario Gobernación. H a -
I baña. Fe l i c i tó l e á usted por su merecido 
puesto, quedando respetuoianiente á sus 
órdenes.—Octavio Romero. 
Santa Clara. Diciembre 15.—General G e -
rardo Machado, Secretario de Gobernación, 
Habana. Te felicito.- Rosado. 
R E C O M E N D A C I O N 
Las personas inteligentes recomien-
dan que durante el inv ie rno se tome el 
poncho Trucha, porque tomando tan 
buena bebida es como única-mento 88 
puede uno l i 'brar de los constipados. E l 
ponche Trueba se vende en todas par-
tes. 
" a s u n t o s G a r i o s 
A l m u e r z o í n t i m o 
I n v i t a d o s por el nuevo Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Machado, al-
m o r z a r á n en e l res taurant P a r í s , " 
los s e ñ o r e s M i g u e l de C á r d e n a s , Gon-
zá lez Lanuza, e l N o t a r i o P ú b l i c o se-
ñ o r B a r r a q u é , el s e ñ o r P é r e z de l a 
K i v a , general A r m a n d o R i v a y otros 
hasta el n ú m e r o de doce. 
Secuestro 
S e g ú n hemos o ído dec i r hoy, el Go-
bierno tiene not ic ias de que So l í s y 
A l v a r e z han realizado u n nuevo se-
cuestro en L a Majagua , Ja t ibonico . 
Dicese que el secuestrado lo ha si-
do •un sobrino de don Crescencio P é -
rez p o r cuyo rescate han ex ig ido 
seis m i l pesos. 
En te r ada del caso la Guardia Ru-
r a l , acompañé a l padre del secuestra-
do, á fin de que los l l eva ra a l punto 
designado para en t regar la suma e x i -
pi 1m, pero parece ser que e n g a ñ a r o n 
á la fuerza pública, l l e v á n d o l a por ca-
mino diverso y é s t a entonces se i n -
cautó d d d;nero, e n t r e g á n d o l o en el 
Juzgado respectivo. 
Vecinos y famil iares del secuestra-
do han salido en p e r s e c u c i ó n de los 
bandoleros. 
D o n a t i v o 
El Presidenle ¿be la Colonia Espa-
ño la de Matanzas en nombre de la 
misma, d o n ó al Dispensario de niño. ' , 
pobres " iDomingo L . M a d a n , " c inco 
cajas de leche compensada marca " L e -
cíh-era," y cincuenta frazadas. 
E l s e ñ o r L ó p e z L e i v a 
Pasado m a ñ a n a , domingo, l l e g a r á á 
ESTADOS ÜKIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a ^ 
N U E V A AO I T A C I O N 
A X T I A M E R I C A ^ 
Wash ing ton , Diciembre le 
S e g ú n despacho que ha recibido i 
Departamer'co de Estado del Miní + 
de los Estados Unidos en 
M r . Frazier , se ha renovado l a a S t 
c ión con t ra los americanos en t e i r i iT 
r i o colombiano. 0" 
Esta vez los ataques á los ciudad 
r o s americanos residentes en Coloní" 
bia, han ocu r r ido en Cartagena, dS" 
de donde ha te legraf iado a l Mi i i s t ? 
Fraz ie r el v i c e c ó n s u l ds los Estaj Ü 
Url idcs , a n u n c i á n d o l e que el ^ { ! 
hubo a l l í serios tumul tos ant i a j ^ 
canos, de los que resultaron vario¿ 
muertos y heridos, a d e m á s de ser sa. 
queados var ios establecimientos. 
L a causa ds ios disturbios es, apa, 
rentemente, e l deseo del pueblo da 
Cartagena de protes tar contra el pro. 
yecto de v e n í a de las propiedades de 
l a Ig les ia á l a U n i ó n Educacional 
Amer icana . 
C O N S T R U C C I O N D E F N 
M A L E C O N E N MEJICO 
E l gobierno de M é j i c o ha dado su 
consentimiento para que los america-
nos cons t ruyan en e l t e r r i to r io meji. 
cano un m a l e c ó n para contener las 
aguas del R í o Grande y proteger el 
V a l l e I m p e r i a l . 
C O N T R A B A N D O D E CHINOS 
San Francisco, Diciembre 16. 
E l admin i s t r adc r de esta Aduana 
declara que las investigaciones prac-
t i cadas d e s p u é s de haber sido descu-
biertos quince chinos en el memento 
de ser in t roduc idos de contrabando 
en los Estados Unidos , pueden dar 
po r resul tado el que se compruebe la 
exis tencia de u n t r á f i co enorme de 
orientales, real izado por los blancos. 
A f i r m a que son muchos los chinos in-
t roducidos fraudulentamente. 
H U E L G A Q U E A M E N A Z A • 
PERDURAR 
Chicago, Diciembre 16. 
Hubo ayer var ios tumul tos con mo-
t i v o de l a hue lga de obreros de los ta-
11 eres de confecciones, de les que re-
su l t a ron u n muer to j varios heridos, 
H a sido acuar te lada toda la policía 
disponible, pues los indicios son d9 
que t a r d a r á en arreglarse esta huel-
ga, po r lo que se esperan nuevos des-
ó r d e n e s . 
S I G U E E L C O M B A T E 
Chihuahua, Diciembre 16. 
A s e g ú r a s e haberse oido nutrido ti-
ro teo cerca de íSa.n A n d r é s , á treinta 
mi l las a l Este de Cerro Prieto, dondí 
o c u r r i ó el combate de l domingo, 
R E S U L T A D O D E L A S 
E L E C C I O N E S DE HOY 
Londres, Diciembre 16. 
L03 escrut inics hasta hoy arrojan en 
t o t a l 377 acentos en l a C á m a r a de los 
Comunes ganados p o r la coalición gu-
bernamental ; cont ra 264 les unionis-
tas. 
Sólo quedan 29 puestos que cubrir 
y el ú n i c o p a r t i d o que hasta ahora ha 
logrado aumentar el n ú m e r o de sus 
representantes en la C á m a r a , es el la-
bor is ta que ha ganado dos asientos 
m á s . 
A C C I O N E S D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S rNIDOS 
Londres, Diciembre 16. 
Las acciones comunes de los ferro-
carr i les Unidos de la Habana abrisron 
hoy á fTO1/^ por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centrifugas, pol . 96, á 10s. 
11/2d' x * 
A z ú c a r mascabado, pol . 89, a y*-
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s, O ^ d , 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 16. 
A y e r , jueves, se vendieron «n 1* 
Bolsa de Valores de esta plaza 286,200 
bonos y acciones de la-s principales 
emrresas que r ad ican en los Estado 
Unidos . 
Pinar del Río. Diciembre 15.—Oeii^ral 
Macharlo, Habana. Sinceramente lo feli-
cltamos.—Rafael y Miguel Clemente. 
Ranchnelo, Diciembre 15.—General G e -
rardo Machado, Habana. Fe l ic i tó le por dc-
s i enac ión Secretar ía .—Seraf ín üel Toro. 
Manzanillo, Diciembre 15.—Gerardo Mn-
chado, Habana. Por Cuba, por libpralis»-
mo, por nuestro querido Presidente, ilustro 
sreneral Gómez, aplaudo con toda el alma 
su des ignac ión aceptada ocupar Secreta-
ría Gobernacldn. donde pres tará inapr^cia 
bles servicies. Reciba fe l ic i tación < ar iñn-
sa y también testimonio Inequívoco mis 
s i m p a t í a s de siempre, mis car iños Incom-
parables .—Sebast ián Planas. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente <3p ^ 
Sociedad, cito á los señores socí0f' Fq^. 
la cont inuac ión de la tercera J"n^g en 
nerrl ordinaria correapondiente a' a ^ 
curso, que tendrá efecto en el ('ranfj 
tro Xacional, el próximo ííoJn^'^0L,oftan». 
del corriente mes, á las 8 de 1a, nlf"Íotra 
por ser imposible poder celebraría 
cnev que dar "matin» 
y función nocturna la Compañía in-
hora, en razón de te r   'nl*actfl» 
y función nocturna la Compañía ^ue ín-
en el coliseo y habida cuenta de \ten-
suficiencia del local de la ^ocied ''mi» 
diendo al número de señores socios a1 
<>Sta Capital, (ie regreso de los Esta- concurrieron á la ú l t i m a sesión. , ^ 
dos Unidos, el I n t e r v e n t o r del Banoo | Se advierte á ios señores tóocwJQ ^ | 
T e r r i t o r i a l do Cuba, don Francisco 
L ó p e z L c i v a . 
Vicepres idente 
El s e ñ n r enroque del C a ñ a l ha sido 
electo Vicepresidente del A y u n t a -
mien to ck Santa Cla ra , po r renuncia 
de l s e ñ o r J o a q u í n Montenegro que 
pasa á ocupar o t ro devstino. 
Fies ta en " L a T r o p i c a l " 
E l s á b a d o , 17, ó sea m a ñ a n a , á las 
doce, se e f e c t u a r á e l a lmuerzo o rgan i -
zado en honor d e los s e ñ o r e s Peraza 
y R' t ancour t en los i e sp l énd idos .jar-
dines do " L a T r o p i c a l , " á la sombra 
del h i s t ó r i c o maraonci l lo . 
La C o m i s i ó n , por conducto de su 
aprer-iable Presidente, s e ñ o r J . Nie-
ves Reyes, ruega á los inscriptos que 
no o lv iden la hora. 
para te:'er ac^pso al local >' tnrng-r¿ rí-
en las discusiones y votacinnes, s ^ 
quisito indispensable la Pre5pn ¡pnte .»í 
recibo de la cuota social pcrter.ecie 
mes de la fecha. oin 
Habana, 13 de Diciembre de 19w 
E l Secretario, .. * 
Antonio Vil laa^ 1 
C 3519 
AVÍSOS RELIGIOSOS 
Madres Catóücís =,. 
Por orden <3e nuestro ^ [ ^ ^ 1 ; , , ^ . a11* 
todas las s eñoras de esta A3, ^.-fiana. >• 
ol sábado 17, á las o c h o d" la ™ iebrar» 
en la Iclesia del Santo Cristp, se 
la misa y comunión de reg.a;™?' pu3tu*l 
rando de todas las socias, la ma-
asistencia. 
1.a Secretan 
Concepción Puri, Vda- He ^ ^ j j 
14? 
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LA FIESTA DE MONTSERRAT EN MATANZAS 
I I I 
Antonio Mazón. antiguo veci-
[ TMatanzas y miembro muy 
L ta 0(3 la Jlinía Directiva de la 
^nia Española, invitó al señor) 
^ á subir hasta lo más alto de 
I ma donde la ermita se levanta; 
* invitó con objeto de que pudiera 
í aquel'3 eminencia del terreno 
df u'mplar mejor los admirables pai-
^ mv? rodean á la "•Gentil Yuca-
«•Íes i >» 
K ^ ^^enas Cubana, como sue-
Mlamarse á Matanzas, á fin de que 
^diera elegir el "asunto" ó lugar 
[ á su juicio fuese más digno, por 
Lbelleza, de ser reproducido en el 
jjfnzo. 
El señor Mimó, su elegante hija 
' jjna y otro grupo de estimadas 
rsonas entre las que se hallaban 
r amigos Aixalá. Coll, Fernández 
m v Costino Rodríguez, siguieron 
su peregrinación escrutadora al 
ñor Graner, 'quien se hallaba per-
plejo ante la variedad de paisajes, á 
al más hermosos, que absorto con-
Eemplaba desde aquella elevada cum-
bre. 
Por fin, se decidió por la parte que 
¿s al Valle de San Juan, donde »e va 
i poético río que lo baña formando 
eapriehosos zigs-zags entre sus ver-
des praderas de variados matices, y 
ia gentil ciudad que parece un inmen-
io anfiteatro levantado para aprisio-
aar las aguas del mar azul, 
i Ese, será, pues, el "asunto" del 
tuadro que se dispone á pintar el 
gran artista, como recuerdo de sn 
Risita á Matanzas. 
Cuando regresamos al carago de la 
fiomería, tuvimos ocasión de obser-
«rer un soberbio molino de viento que 
extrae el agna de un pozo tubular, á 
:122 metros de profundidad, y la ele-
>a á dos grandes tanques, montados 
gobre sólidos pilares de cemento, y de 
60 pipas de cabida cada uno, para ser 
distribuida por una bien estudiada 
red de cañerías en diversos lugares 
de aquella posesión que han adquiri-
do nuestros compatriotas de Matan-
zas, para celebrar sus populares fies-
tas y para recreo, también, del buen 
pueblo matancero qae ve en la cum-
pre de Monlserrai, algo suyo y de lo 
que con sobrada razón se siente or-
Blloso, pues no conocemos ningún 
pueblo de Cuba que cuente con un lu-
gar tan pintoresco y tan subyugador, 
por su incomparable belleza, como 
aquella loma coronada por la ermita, 
santificada por la fe de los ^reyentes 
y admirada por todos los que saben 
apreciar las ricas galas de la Natu-
raleza. 
Mucho han ganado aquellos que-
brados terrenos con la adquisición' 
del agua que tanta falta les hacía, 
pues ahora, al ser regados, converti-
ráse su aridez en campos de verdor 
y de frescura, y además, los edificios 
que no tardará en levantar allí la Co-
lonia Española, contarán con ese in-
dispensable elemento, de que antes se 
carecía. 
¿Que á quién se del>e tan impor-
tante mejora?, pues al espíritu tenaz 
del señor Mazón y al generoso des-
prendimiento del acaudalado caballe-
ro, don Pedro Bea, que costeó la per-
foración del pozo, el molino, los tan-
ques, la red de distribución y los pi-
lares; en una palabra, "toda la obra," 
en la que se gastaron unos "seis mil 
pesos." 
Cuando llegamos á la explanada de 
la ermita, todo era bullicio y alegría. 
L a magnífica banda del Cuerpo de 
Bomberos tocaba un precioso pout-
pourrit de aires españoles y cubanos, 
que hacían vibrar á la muchedurabre 
que llenaba aquellos lugares; infini-
dad de ventorrillos exhibían frutas y 
otros "comestibles" y al rededor de 
ellos, formábanse animados grupos 
de compradores. 
Distinguidas familias merendaban 
aquí y acullá sobre " la verde alfom-
bra," cubierta de blanquísimo man-
tel. Entre esos grupos "merendado-
res" recordamos el muy interesante 
que formaban ia familia de don Ra-
món Pérez con la del amigo Victoria-
no García, las señoritas María Valdés 
y Asunción Redondo, acompañadas 
del padre de esta última, el humoris-
ta doctor Redondo, quien no cesaba 
de celebrar la bondad de la meriend'a, 
la pureza del vino, paisano suyo por 
ser gallego,... dejando para último 
término de sus celebraciones las belle-
zas del paisaje. 
E n fin, notábanse por todas partes 
las manifestaciones de expansión y de 
sano contento, propias de una verda-
dera romería; y así discurrió la tar-
de, hasta que, á las cinco, las cam-
panas del templo anunciaron la sali-
da de la procesión. 
Organizóse ésta al frente de la er-
mita, en la forma siguiente: Pendón 
de Castilla .seguido de diez estandar-
tes de diversas regiones españolas; la 
imagen de Montserrat ¡ Nuestra Seño-
ra de la Caridad; la Virgen de. Cova-
donga y el clero, ern-ando la marcha 
la banda de bomberos, que iba to-
cando escogidas piezas adecuadas al 
acto. 
E l aspecto que presentaba aquella 
muchedumbre de fieles bajando proce-
sioualmente la cuesta, y subiendo lue-
go por el lado opuesto, era de uo 
efecto verdaderamente fascinador y 
llenaba el alma de santo arroba-
miento. 
Estando ya las imágenes en el tem-
plo, terminó la ceremonia con una ple-
garia por el Padre Manuel y con una 
tierna despedida por el barítono Pa-
dre Julián, Carmelita. 
Cuando se aproximaba la noche y 
empezaban á mandar su luz las "lám-
paras del cielo," inicióse el desfile de 
los romeros, dirigiéndose millares de 
ellos á pie y otros en toda clase de ve-
hículos á la hermosa ciudad. 
Todos llevaban un grato recuerdo 
del delicioso día que habían pasado 
en la poética cumbre; pero todos pro-
testaban, también, del punible aban-
dono en que se tiene el camino que 
al renombrado Santuario conduce; 
pues además de los baches que en él 
abundan, cúbrelo una espesa capa de 
asfixiante y molesto polvo que es al-
tamente perjudicial á la salud y. . . al 
bolsillo, porque echa á perder los tra-
jes de cuantos tienen que recorrer 
aquella mal llamada carretera. 
¿Por qué el Ayuntamiento, Obras 
Públicas ó quien sea, no acomete la 
simpática obra de hacer una verdade-
ra carretera con asientos de pie-dra de 
trecho en trecho y sombreada por dos 
hileras de árboles? 
¿Por qué, también, los españoles de 
Matanzas no hacen un esfuerzo para 
mejorar las condiciones del terreno 
que rodea al Santuario y levantan 
una glorieta ú otro edificio análogo, 
que sea digno de aquel lugar? 
Si tal hiciesen unos y otros, con-
vertirían aquella preciosa loma en 
una especie de Meca, á la que acudi-
rían continuamente numerosos visi-
tantes, no haciéndolo hoy muchos de 
ellos por las malas condiciones del 
camino. 
Trasladamos estas manifestaciones 
á, nuestros distinguidos amigos don 
Doraingo Lecuona y don Wenceslao 
Solís, Gobernador Provincial el pri-
mero y Presidente de la Colonia Espa-
ñola el segundo. 
Por la noche asistimos, en unión de 
los excelentes amigos don Celestino 
Rodríguez, don José González y del 
querido doctor Redondo, con su bella 
hija y la espiritual María Valdés, á la 
función que daba en el precioso tea-
tro "Santo" ese hombre extraordina-
rio llamado Onofroff, el cual asombró 
á la numerosa concurrencia con los 
sorprendentes experimentos de fas-
cinación é hipnotismo que ante ella 
realizó. 
Réstanos hablar de la visita que hi-
cimos el lunes á las famosas Cuevas 
de Bellamar; pero dejamos esa tarea 
para mañana, que daremos fin á nues-
tro relato. 
E L A G U I L A A M E R I C A N A 
S A N R A F A E L N U M . 1 6 
¡GRIPPIAST! 
x 8 
Charol y en todos colores 
del 1 al o>í, $1.60 
K 8 
Charol y in:ite, en todos 
colores, 
del 1 al 5^, $l .eO 
n charol, jflacé y becerro 
•nate, ^ 3 . o ü 
E S E L 
C A L Z A D O 
q u e t o d a persona de gusto c o m p r a á 
sus n i ñ o s , p o r ser e l m á s e legante , c ó -
m o d o y d u r a d e r o e l p o p u l a r 
Asboru 
c o n o c i d o p o r ser i g u a l á l a f o r m a d e l 
p i e y d e l c u a l g a r a n t i z a m o s su b u e n 
re su l t ado , p o r ser e l m á s f u e r t e q u e se 
f a b r i c a p a r a 
N I Ñ O S 
Y N I Ñ A S 
T o d o ca l zado de esta m a r c a que 
n o d e u n r e su l t ado r a z o n a b l e , p u e d e 
sernos d e v u e l t o y c o n gusto d a r e m o s 
o t r o e n su luga r . 
¡ASBORU! 
De becerro mate y piel 
de Rusia 
fiel-4 ai « 5(2.OO Cy 
,. 8j i 12 $2.4t> 
I 2 h „ 2 $3.00 
E n charol mate, becerro 
v piel de l ínsia 
J e l é f o n o A - 3 7 2 0 . H a b a n a 
C 3 5 2 i 
D A D E P O R T I V A 
LOS A C C I D E N T E S E N L A A V I A C I O N . — L A V U E L T A A FRANCIA, 
A E R E A . — P R U E B A S D E A V I A C I O N E N E L P A R Q U E AEROSTA-
TICO D E GUADAL A J A R A (ESPAÑA.)—EL " M A T C H " A T L E T I -
C O - V E D A D O . — L A SEMANA D E A V I A C I O N E N CUBA VA A C E R -
CANDOSE. 
Los repetidos y frecuentes aeeiden-• 
tes de que los aviadores han sido vícti-
mas en estas últimas semanas han avi-
vado entre los inventores el deseo de 
encontrar un remedio, bien como sal-
vavidas personal ó como paraca idas, 
que preserve la totalidad del pájaro 
artificial, con su piloto y pasajeros. 
Los deseos, justificadísimos y dignos i 
de loa, de preservar á los aviadores de 
accidentes han dado también por re-
sultado el ocuparse de la creación de 
una inspección oficial de los aparatos 
de aviación antes de permitir su em-
pleo á los aviadores. 
Para ello se creerá en Francia una 
Comisión oficial encargada de revistar 
todos los aeroplanos cuando salen de 
casa del fabricante, estudiando sus 
condiciones y controlando sus pruebas 
hasta convencerse de que ofrecen toda 
clase de garantías y seguridades, an-
tes de entregárselos á los comprado-1 
res y pilotos. 
Entre los últimos inventos para pro-1 
teger al aeroplano y su piloto en caso l 
de caída está el del ex-motociclista Va- | 
sseur, que ha imaginado un disposi-
tivo para caídas original. 
iba armadura del paracaídas está fi-
jada en las partes anterior y posterior 
del aeroplano. 
E n caso de ruptura del aeroplano se 
despliega instantáneamente una fuerte 
tela. Como la superficie total del para-
caídas es doble que la del aeroplano, 
el inventor asegura su eficacia. 
E l presidente de la Liga Aérea de 
Francia acaba de presentar al Consejo 
municipal de París una proposición 
para la creación de un gra.n premio de 
aviación titulado " L a vuelta de Fran-
cia, aérea." 
E n dicha proposk-ión. que, según el 
cariño con que ha sido tomada, es se-
guro se apruebe, se crea para 1911 y 
los años sucesivos una prueba de avia-
ción para la que se destina un premio 
de 200.000 francos. 
L a prueba consistirá en un circuito 
de ciudad á ciudad, de tal manera que 
dentro de algunos años no exista pue-
blo importante en Francia que no haya 
sido visitado por los modernos hom-
bres-pájaros. 
E l primer año que se corra esta 
prueba las ciudades que formen el cir-
cuito serán París, Burdeos, Toulouse, 
Marsella y X/yon. 
L a prueba será internacional en 
cuanto á la nacionalidad de los aviado-
res; pero en ella no pedráu tomar par-
te mas que aparatos de fabricación ex-
clusivamente francesa. 
E n cuanto á los premios, serán re-
partidos: una parte, á los aviadores 
vencedores; otra, á los constructores 
de los motores y aparatos, y otra, á los 
fabricantes de hélices. 
E l aviador Mauvais que desde hace 
tiempo fijó su residencia en Madrid, 
realizó un hermoso vuelo desde la ca-
pital de España á Guadalajara. 
Para verlo llegar se congregó en es-
ta última población un gran gentío 
que tomó por asalto las alturas que 
dominan el polígono de aerostación. 
Poco después de las cuatro, el día 23 
de Noviembre, apareció el biplano y se 
dirigió velozmente al cobertizo del di-
rigible "España." junto al cual des-
cendió suavemente. 
E l público, entusiasmado, ovacinó á 
¡Miuivais. y los jefes y oficiales del Par-
que, al frente de los cuales estaba el 
coronel Vives, le felicitaron muy ex-
presivamente. 
E l aviador llegó sin novedad. Ha-
bía salido de Mbdrid á las cuatro me-
nos 18 minutos y tomó tierra en Gua-
dalajara á las 4 y 18. Empleó, pues, 
36 minutos en el viaje. Dijo que »ólo 
al pasar sobre Alcalá le molestó el 
viento que, en violentos remolinos, lu-
chaba contra el aparato. 
Por la noche fué obsequiado ^Itau-
vais con un banquete por los jefes y 
oficiales del Parque. 
« 
* o 
He aquí cómo relata un estimado co-
lega de M5adrid las experiencias de 
aviación que efectuó en Guadalajara 
al día siguiente. 24 de Noviembre, el 
aviador Mauvais: 
'"A las ocho de la noche, en un auto 
del parque, vienen á buscarnos al ho-
tel de Guadalajara los capitanes He-
rrera y Gordejuela, acompañados de 
B A S E - B A L L 
E L J U E G O D E A Y E R 
He aquí el resultado del juego cele-
brado ayer en los terrenos de Almen-
dares, en el que el club "Filadelfia" 
se anotó una nueva victoria: 
otros oficiales que nos conducen al par-
que de aerostación. 
Varios oficiales y alumnos de la Aca-
demia se dirigen al parque á caballo, 
y por los cerros se ven largas filas de 
curiosos que marchan hácia el río para 
presenciar desde allí las demoítracio-
nes anunciadas. 
E l terreno elegido está fuera del 
parque, á la parte opuesta de la vía fé-
rrea. 
Un equipo de soldados, con palas * 
azadas, recorre el terreno, desbrozán-
dolo y cubriendo las zanjas. 
Un gentío enorme ha invadido el 
campo y poco después de las diez el 
aparato Sommer es trasladado á mano 
por unos cuantos soldadas, dirigiendo 
la maniobra el capitán Herrera, secun-
dado por el teniente Barrón. 
Toda la oficialidad y jefes del par-
que se encuentran en el campo. E l co-
ronel Vives llega al instante, acompa-
ñado del general gobernador, señor Ló-
pez Ochoa. 
'Prevenido todo, toma asiento el co-
ronel Vives y Mauvais da la orden de 
marchar. 
A los cuatro segundos de comenzar 
el motor su marcha se ve que la hélice 
interrumpe la regularidad de su batir, 
y el aviador corta el alumbrado. 
Nos precipitamos á examinar el apa-
rato y vemos con estupefacción que la 
•hélice está rozada. Un examen minu-
cioso acusa la rotura de uno de los ca-
bles que sirven para la tensión del pa-
tín derecho. Un trozo de cable ha pe-
netrado en el plano bajo del lado de-
recho y ha rasgado la tela. 
E l accidente no tione importancia, 
pero impide en absoluto hacer vuelos. 
iComo el aviador ha de reparar las 
telas y cambiar la hélice, sale en auto 
para Madrid, entre tanto, el amable 
coronel dispone lo necesario para que 
el biplano sea vigilado por un pelotón 
ele soldados del parque. 
Cuando nos retiramos del campo, los 
soldados montan una tienda de campa-
ña mientras la gente, desilusionada, 
emiprende el regreso hacia la ciudad." 
Ante numerosa y distinguida concu-
rrencia, y en los terrenos de Almenda-
se efectuó antes de ayer el match 
de foot-hall entre los teams del Ye.dad-o 
Tevnis Chih y ql Club Atlético de Cu-
ba, en opción á la Copa Habana. 
Obtuvo la victoria el floreciente 
Club dp la callo riel Prado, siendo ova-
cionados por el buen conjunto de afi-
cionados en Almendceres Park reuni-
dos. 
La anotación fué como sigue: 
Club Ailético tk Cuba: 0 5 0 6—11 
Vedado Tennis Club: 0 0 0 6—6 
Hemos tenido noticias directas del 
famoso aviador John B. Moisant, que 
se encuentra, después de haber tomado 
parte en los meeiings de "Richdmond y 
Msenphis, organizando otros concursos 
en los Estadas Unidos, acompañado de 
Garrós. Simón y Barrier para venir 
luego á Cuba, tan pronto pueda fijarse 
la fecha de la semana que en la Haba-
na se proyecta, contando, desde luego, 
con que para entonces haya sido apro-
bada por las Cámaras la Ley^ Ferrara 
que es la que facilitará los 25 mil pe-
sos necesarios para los premios del 
concurso aviatorio. 
Y á propósito. Después de fijarse du-
rante una semana en la orden del día 
de la Cámara de Representantes la 
proposición de ley citada, conyenient*-
mente informada por la Comisión de 
Agricultura, Industria y Comercio, es-
perando ser discutida y aprobada ó 
no, antes de ayer le llegó su turno al fi-
nal de la sesión. 
Con ese motivo pronunció, apoyán-
dola, un magistral discurso el doctor 
•Ferrara, quien con sus convincentes 
argumentos impresionó gratamente a 
sus oyentes á pesar de que antes que él 
ihaibían combatido la idea de la propo-
sición dos representantes, uno de ellos 
por la Habana. 
Hoy volverá á hablarse del asunto 
en la Cámara de Representantes y se 
abriga la esperanza de que quede avpro-
bada la proposición Ferrara y así po-
drá pasar al Senado enseguida, donde 
de fijo tendrá buena acogida. 
Que así suceda nos permitimos espe-
rar, para bien de la afición y de cuan-
tos desean conocer de cerca los difíci-
les problemas resueltos en la aviación, 
M A N U E L l . D E LI^AíRES. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
ATHLETICS 
V. C. H. O. A. E. 
2-16 
Hartsell, it 3 1 1 2 
Ivord. cf 5 1 1 4 
Me Innis, 3b 4 0 0 1 
Murphy, rf 5 0 0 0 
Davis. Ib 5 0 113 
Barry. 2b. . . . . . . . 4 1 2 2 
Derrlck, sg. 4 1 1 2 
Thomas, c. . . . . . . 3 1 1 3 
Bender, p . 4 1 2 0 
Morá-n, 3b 4 1 1 0 4 0 
HUI, cf 4 1 3 5 
Johnson, 2b 3 1 1 0 
Lloyd, ss 4 1 2 3 
Petwav, c 4 0 0 4 
Parpetti. Ib n 0 0 13 
Herná.ndez, cf 4 0 1 1 
Padrón, rf 4 0 0 1 
Olederos, p 1 0 0 0 
Pereda, p 1 0 0 0 
V. González (1) 1 0 0 0 
Totales. .34 4 S IT 11 4 
(1) V. González batefi por Pereda en el 
noveno "innlng." 
Anotación por entradas: 
Athletics 001 030 020—6 
Habana 200 002 000—4 
SUMARIO: 
Horre runi»: Lord. Three baggruer: Ba-
rry. Tn-o bagrgruer»: C. Morán y Lloyd. 
Totales 37 6 9 27 1« 6 
0 KtoíeB bases: R. Hernández. Quedados en 
bases: del Filadelfia 8; del Habana 5. Dou-
ble plays: Barry, Da vi» y Me Innis; Tho-
mas y Barry. Struck outs: Por Bender 1; 
por Modero» 2; por Pereda 1. Bases por 
bolas: por Mederos 2; por Pereda 2; por 
Bender 3. Hits dados á los pitchers: á. Me-
deros 5 en 5 inninga; á. Pereda 4 en 4 
Innlnga. Tiempo: 1 hora 50 minutos. Um-
pire: E. Gutiérrez. Score: A. Conejo. 
R. S. MENDOZA. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 16 de 1910 
Coruña, Ambares, Hamburgo. 
98% á 98% V . 
97 á 98 V. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E i peso americano 
en plata española 
110% á l l d % P. 
110% á 110% V . 
á5.37en plata 
á5.3S en plata 
i U . 30 en plata 
á4.31 en plata 
1.11% á 1-12 V. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s de p r o v i n c i a s 
E n vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
que les spa posible, cuantas noticias y' 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que rndican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en. 
que principian á moler, rendimiento' 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C B E D A D E 5 
D E L 
g í b i o de m mm 
SECRETARIA 
AMílzación isl Primer Emurestlto 
A la una de la tarde del día 31 del mes 
actual, tendrá lugrar en el Salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Isla de Cuba,j 
el DECIMO TERCERO sorteo para la 
amortización del empréstito de 1250,0001 
concertado con dicho Establecimiento d© 
crédito, por escritura pública de Io. de Ju-
Ho de 1902. 
La amortización será, de 25 cédulas hi-j 
potecarias de la Serie A. y 73 de la Se-
rie B. (Cláusula J»4 de la escritura.) 
No siendo posible cumplir líteralment» 
la cláusula séptima de la escritura, en' 
que prescribe se hagan dos sorteos, uno 
por cada serle y cada bola represente diez' 
números consecutivos, por Que salta á la 
vista cotejando dicha cláusula con la tabla 
de Amortización comprobado con lo quej 
sucede para este sorteo, que siendo unas 
veces impares las cédulas y otras veces 
mayor qu» los múltiplos de diez las que 
deben sortearse, no puede quedar sujeto! 
este sorteo á la sola elección de una bola 
por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociación acep-' 
tó, el acuerdo de 15 de Noviembre de 1904, 
que se sorteen tantas bolas como número 
de cada serie debe comprender la amorti-i 
zaclón; 6 sea en este caso extrayendo 25 
bolas por la Serle A. y 73 por la Serie B. 
y en Igual forma en los casos semejantes. 
Asortizacíóii del SgpMo EiDrésíito. 
Con arreglo á la cláusula cuarta de la 
escritura pública concertada con dicho Es-1 
tablecimiento de crédito, para el segundo 
empréstito por $240,000 moneda america-
na, se verificará el SEPTIMO sorteo paraj 
la amortización de SESENTA cédulas hi-
potecarlas de á $100 moneda americana. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Diciembre 15 ide 1910. 
E L SECRETARIO, 
M a r i f i n o P a n t o q u a 
14293 lm-15 3t-ll 
M H M miNIÍS 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Con arreglo á lo que previene el articu-
lo 48 de los Estatutos Generales, se con-
voca á los señores asociados para las Elec-
ciones ordinarias de Directiva para el bie-
nio 1911-1912. 
La elección será para un Viccpresident«, 
Primero, quince Vocales para el bienio, ua 
Vocal por sólo el año de 1911 para cu-' 
brir vacante por renuncia admitda; y cin-
co suplentes por el bienio. 
Las Elecciones tendrán lugar en el sa-
lón de Fiestas el día 18 del mes en enrs^ 
á las do.-e del día; y terminarán á las 
ocho en punto de la noche, en cuya hora, 
según previene el articulo 63 de los Esta-
tutos, se cerrarán las puertas del Cen-
tro, y se volverán á abrir tan luego ha-
yan votado loe socios que se encuentren 
en el Salón de Elecciones; procediéndosa 
seguidamente á los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de lo» 
socios, habrá en dicho local diez Mesas de 
Votaciones, á cuyo frente tendrá cada una' 
ufo cartelón con el número primero y úl-
timo de los recibos de los asociados qus 
tengan derecho á votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispen-
sable presentar el recibo del mes de Di-
ciembre de esto año y no otra clase de 
documento (Articulo 58 de los Estatutos) 
y para ten r̂ derecho á votar el asociado 
está obligado á presentar el recibo alu-
dido á la Comisión de Puerta á fin d« 
cumplimentar el artículo 49 de los Esta-
tutos y al mismo tiempo llevar tres me-
ses de inscripto (Articulo 11, inciso 10.) 
I a puerta de entrada al Salón s#»rá la 
de Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha d« 
ser personallsimo. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
p. s. r., se hace público para conocimiento 
de los señores socios. 
Habana, 12 de Diciembre de 1910. 
El Secretario, 
MARIANO PANLAGUA 
14207 Et-13 lm-14 
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Dos bodas anoche. 
Escogeré, para describirla preferen-
tementc, la que tuvo celebración en 
Monserrate. 
Allí, ante los altares de la más po-
pular de las parroquias de la Habana, 
hicieron ratificación solemne de sus 
juramentos de amor y sus promesas de 
fidelidad la graciosa é interesante se-
ñorita Filomena Hernández y el joven 
y distinguido doctor Francisco Muñoz 
Silverio. 
Señalada para las nueve la nupcial 
ceremonia, á esa hora, con la más exac-
ta puntualidad, como si no quisieran 
robar un solo minuto á la felicidad de 
aquel instante supremo, aparecieron 
en el templo los simpáticos desposados. 
JA novia, encantadora. 
Llamaba la atención de todo el con-
curso por su belleza y por su elegan-
cia, que nunca, como anoche, podían 
tener mayores relieves con aquella toi-
lette magnífica, tan blanca, tan vapo-
rosa . . . 
¡ Qué interesante la figura de la se-
ñorita Hernández con sus galas de no-
via ! 
Trás ella, en séquito brillante, luci-
dísimo, veíanse á las señoritas Teresa 
Rivero, .María Piedad Arias. Flor Ma-
ría Castro López. Clotilde Díaz y E u -
lalia Romo de Oca. 
Todas á cual más graciosa y á cual 
más siinpática. 
Hermoso fué aquel momento. 
Las notas de la Marcha de Esponsa-
les, resbalando desde lo alto del coro, 
llenaban de alegría todo el templo. 
Resplandecía éste, iluminado esplén-
didamente, con sus mejores galas. 
E l altar, precioso. 
Adornado todo con flores, en gran 
profusión de ramas, muy artísticas y 
muy chic, la luz de infinitos bombillos 
eléctricos se combinaba en todo el con-
junto produciendo un efecto indescrip-
tible. 
Destacábase ante el ara sagrada la 
figura de la novia en toda la plenitud 
de sus encantas. 
Fué apadrinada la boda por la res-
petable señora Manuela de León viud:v 
de Hernández, madre de la gentil 
desposadita. y por el reputado y bien 
querido amigo doctor Xicasio Silverio, 
Tos litros. 
Por la novia: 
E l general Ernesto Asbert, 
E l doctor Federico Córdoba. 
M. Alfred Petit. 
Por el novio: 
E l doctor Carlos Theye. 
E l doetor Claudio y«imó. 
E l doctor Gerardo F , Abreu.. 
Xumerosa era la concurrencia y, en-
tre ésta, las señoras Eugenia Alvarez 
de SHlazar, Carmen Rodríguez de Pios-
ca, Marfa Velo de Acosta, Elisa Sainz 
d1 Oliverio. Alejandrina Otermin de 
Allulag 'irre, María Otermin de Ota-
mendy, Is.ibel Aróstegui viuda de Que-
í-ada. E.!isita Silverij de Martínez, Ro-
sa Parrilla de Lipe y la bella é intere-
sante herrhana de la novia, Obiuli.'i 
Hernández de Petit. 
Cn grupo de señoritas. 
Chirhí, Velo, Cristina y Florinda 
Rodríguez. Elvira Llanes, Julia Suá-
rez. Teresa Alvarez Ruillas. Manuela 
A riza. Ca rmela Silverio, Concepción 
Hernández, Enriqueta Petit, Conchita 
Piedad Arias, Ofelia Castellanos y Jo-
sefina Sánchez Córdova. 
Después, reunida la concurrencia en 
la casa de Neptuno 4. que es morada 
de la familia de la novia, fué toda ob-
sequiada con un buffet donde el cham-
pagne corrió abundante y bullicioso 
como un río de oro. . . . 
De allí partieron los jóvenes despo-
sados en el automóvil del Gobernador 
Provincial, general Ernesto Asbert. pa-
ra el que ha de ser risueño nido de sus 
amores. 
(Seguíanles en aquel momento los vo-
tos de todos los presentes. 
Votos por su felicidad, y por que 
sea ésta tam grande, tan completa y 
tan duradera como se lo merecen, en 
la gloria de su amor, los novios de ano-
che. 
Días. 
Hoy, en la festividad de Santa Ali-
cia, celebran sus días damas tan dis-
tinguidas como Alicia Crawford de 
Goudie y Alicia Finlay de Morales. 
También está de días una señorita 
de nuestra mejor sociedad, Lily lionga^ 
tan interesante, tan fina y tan distiu-
• gida. 
Xo olvidaré en sus días á señoritas 
| tan graciosas como Alicia de la Cruz, 
Alicia Onetti. Xena Giraud, Alicia 
Ditchen y Alicia Fránquiz. 
V una figurita tan espiritual y tan 
delicada como Alicia Párra^a. 
Otra Alicia. 
Y tan graciosa, tan delicada y tan 
bonita como Alicia Fernández, la her-
mana de un compañero de redacción 
queridísimo. 
Fáltame saludar á Alicia Blay, la 
bella señorita de quien tengo, y me la 
reservo para darla mañana, la más gra-
ta y más simpática noticia. . . 
Felicidad para todas. 
De la soirée de mañana. 
Sabido es que su objeto, único y ex-
clusivo, es la presentación de la pri-
mogénita de los Condes de Buena Vis-
ta, la bella señorita María Francisca 
Cámara. 
Sólo por esa causa tan simpática, y 
que somos tantas á celebrar, se abren 
para una fiesta los salones de la condal 
mandón. 
Esa noche es todo para ella, para la 
aristocrática nmdemmselle, tan delica-
da y tan graciosa. 
Es su fiesta. 
¿A qué los anuncios de presentacio-
nes de otras señoritas en una soirée 
que es toda para el objeto indicado? 
Xo es lo más á propósito.. . . 
« * 
Guillermo Lawton. 
E l simpático caballero, tan relacio-
nado en la buena sociedad habanera, 
se encuentra desde su vuelta de Xew 
York afectado de la vista. 
Su mal le obliga, para una curación 
¡ cuidadosa, á un retraimiento absoluto. 
Mis votas por su restablecimiento. 
Está de vuelta Berardo. 
Viene el simpático amigo, tan queri-
do de los asiduos á Albisu, de arreglar 
en Méjico compromisoí; teatrales qus 
reclamaban su presencia. 
Un abrazo como bienvenida. 
Bodas. 
Bl tema es inagotable. 
Tengo á la vista las tres últimas in-
vitaciones que he recibido. 
Una de ellas para la boda de Julita 
Bernal y del Riesgo, la gentil señorita, 
y el joven Eduardo Beato Towler. que 
se celebrará en la noche de mañana, k 
las nueve, en el templo de la Merced. 
La otra invitación es del ilustre doc-
tor Carlos de la Torre y su distingui-
da esposa para ol matrimonio de su 
primogénita, la señorita Blanca Rosa 
de la Torre, tan graciosa y tan intere-
sante. 
Unirá su suerte á la de un joven de 
tantas méritos como el distinguido é 
inteligente abogado Armando Rosales. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
para lá nóeHc del lunes próximo, á las 
i diez, en la iglesia de Monserrate. 
Y la tercera de las invitaciones que 
I recibo es para la boda de la bella seño-
! rita Mará Cancio y el distinguido jo-
ven Bernardo Nuñez. 
Una parejita muy simpática. 
Hija la novia del doctor Leopoldo 
Cancio, catedrático de nuestra Univer-
sidad, es una figurita delicada y espiri-
tual. 
Cuanto á su prometido es el hijo 
mayor del general Emilio Xúñez. 
Tendrá lugar esta boda el jueves de 
la semana inmediata, á las nueve y me-
dia de la noche, en la iglesia del Ve-
dado. 
Xo quedan más bodas?.. . . 
L a respuesta seria afirmativa, desde 
luego, si se intentase una nueva rela-
ción de las que están concertadas e.i 
nuestra sociedad para lo que resta do 
Diciembre. 
Pero ello implicarÍH reperir lo que 
está ya anunciado suficientemente. 
Tómbola benéfica. 
Abierta está á diario, desde las itlósé 
del día hasta las cuaír • de la tarde, 
una exposición de labore?- pn la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Existe allí una tómbola cuyas pape-
letas dan opción á esas labores. 
Papeletas premiadas todas. 
Sus productos han de destinarse á 
mejorar el albergue, en aquel piadoso 
establecimiento, de tantos infelices asi-
lados. 
¿Qué recomendación mejor? 
E n el Ateneo. 
Se abrirá en la tarde d*» mañana la 
sala de armas de esta sociedad nara la 
ponle en opción á los premios donados 
pl objeto por los señores Tirso Mesa y 
Mario Díaz Trizar, consistente el del 
primero ^n una Oopa. muv artística y 
muy elefante, v 1̂ del señor Díaz Tri-
zar en varios diplomas. 
Se usarán esnad .̂s francesas con 
puntas de arresto, de tres milímetros, 
v quedará fuera de combate el que re-
cib^ un solo yolpe. 
Habrá un Jurado. 
Será presidido e*te nor el joven cam-
peón cubano Ramón Fonts. 
« 
* * 
Xota Mfl amor. 
Viene desde Camaf-ü-ey. 
F l director de EJ Coñierdó de aque-
j a localidad, señor Medardo La fuente, 
ha pedido en matrimonio á la bplla y 
culta seiVrit* Dolores Salvador, direc-
torfl de E l Cnwercio Ihistrnrfo, que 
también sf pulVica en Cama<?üey. 
Simpatías del oficio qno han erista-
lizpdo pn un compromiso de amor. 
Pronto será la boda. 
* 
;Oué aWría la de un hocrar! 
Ho^ar del joven y dMincniido sibo-
f^do Luis Po«ninz y su bella esposa. 
María Isabel Bay. en va ventura ha ve-
nido á coronar el nacimiento de una 
an^elicd niña. 
L a ciéneia y hab'i;dad del cU^tor 
^nsta.mnnte lw»ti logrado 'oue ese alum-
brird^rifo, á desnevo del es+ado de 
sf»1ud de la señora de Posainz. fuese lo 
jyiííp f^liz p o í r b l c . 
Todo e« inbilo v trvdo contento para 
lo~ íiman+ísim/\s nadres. 
•Sea enihorabuena. 
En el Anerel. 
Fué en el b^llo temoso, dond^ con 
tr>nta freciTmeia se sueeden las bodas 
plearantes. donde unieron anoche los 
destinos d̂  sn vi^n la «rraeiosa é int-v 
resante señorita Jnlif Bolado v el io-
ven correcto y simpático Aquilino E n -
triolcro. 
Brillanfe fue la ceremonia. 
Apareció 1? novin. radif^te d^ her-
mosura, y elegancia, canHv-indo la 
atenr'ión v las simnatías de t^dos. 
Sr!<?MÍala una Corte de Honor oue 
formaban parejitas ordenadas de esta 
suerte: 
Xena Trémols 
y Juan Maristany. 
Anita Raynal 
y Alfredo Man rara. 
Rosa V. Bolado 
y Luis Entrialgo. 
Isabel Herrera 
y José Alió. 
Julita. con su fqitette nupcial, ele-
gantísima, atravesó la gran nave cen-
tral del Angel dejando una estela de 
simpatías. 
E l ramo que llevaba era precío-o. 
Ramo que procedía de los jardines 
de Armand, los iardines E l Clavel, de 
donde eran también los que portaban 
las dainas de la comitiva. 
¡Muv elearante! 
Apadrinada fné la brdn por la dis-
tinguida señora Teresa Pérez de Bola-
do, madre de la novia, y por el s^ñor 
Manuel Entrialsro. padre del novio, á 
quien representaba, por hallarse au-
sente, el señor José Bolado. 
E l acta matrimonial suscribíanla co-
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
D E P A R I S 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que aciual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para i a 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos múde-
los: la última palabra de la moda y de la ele-
gancia-
ülliaias pe ia f l e s e i artíctilos flu la e s í a c i 
L E P R I N T E M P S 
r 
a 
mo testigos los señores Cosme Blanco 
Herrera, Dionisio Ruisanchez y los dos 
hermanos José y Bernardo Solís. con-
socios del novio en las grandes alma-
cenes E l Encanto, de la calle de San 
Rafael. 
May numerosa la concurrencia. 
Entre ésta contábanse las señoras 
Andrea Arrojo de Arrojo. Margarita 
Arias de ftanteiro. Rafaela G. de Mar-
tín^/. Trina Armengol de Jiménez. 
Anita R. de Paz. Caridad A. viuda de 
Adam, Concepción Porto de Armen-
gol. María Antonia Torres de Herrera, 
Guadalupe Villamil de Baños, María 
Z. de Trémols. María Blanco viuda de 
Tcrlesia. Josefa del Río de Rojo. Merce-
des C. de Gómez, Angela G. viuda de 
Batle, María C. de Galán, María Pé-
rez de Vilardivo, María Blanco de 
Ruisánchez, María Rita Alió de Solís. 
María F . Quirós de Menéndez. María 
Valle de Isasi. María Cabrera de So-
lís. y las señoras López de Alió, de Al-
varez y de Artigas. 
Y entre las señoritas, como galas del 
concurso. María Vázquez Arias. Gar-
men Alió, María Arrojo. Angela Ma-
ría Freyre, Rosita Rodríguez Feo y las 
bellas hermanitas de la novia, Caroli-
na y Rosita Bolado. 
Cúmpleme ya solo saludar á los sim-
páticos novios haciendo votos porque 
sn ventura y su dictoa del presente 
nuiera el cielo otorgárselas á perpetui-
dad. 
¡Son tan acreedores los dos á tanta 
felicidad! 
Capablanca. 
E l famoso ajedrecista. írloria de Cu-
ba, llegó esta mañana por la vía de 
Miami de su triunfal excursión al tra-
vés de Europa y los Estados Tnidos. 
Sea bien venido. 
Esta noche. 
La función del Xacional con la co-
media Nido dr ár/uU-as de Linares Ri-
vas. 
Obra nueva en la Habana. 
E l cartel del Politeama. donde arttúa 
la popular Empresa de Antonio Salas 
está lleno de atractivos, entre otros el 
debut de La Petit Xellys. 
Función de moda. 
Y en Albisu, donde triunfa por no-
cihe la airosa y gentilísima Esperanza 
Tris, va L a princesa del doUár, 
Función de moda. 
Y una boda tan simpática como la de 
Matilde González R-edin y Joaquín Mo-
lina en el templo del Angel. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUE F O X T A X I i L L S . 
anmncL 
H A K I N A oc PLÁTANO Í L - A 
Alimento completo para los X I -
Ñ<fS. ANCIANOS Y C O N V A L E S -
t:i J : N T I : S . 
I»K VEÍÍTA en Farmacias y ví-
veres tiuos. 
FIESTA RELIGIOSA 
ArcMcofraíiía is! Saitisimo tu Gnaialnne 
Esta íloreciente Asociación religio-
sa, en su deseo de dar más esplendor 
á los cultos de siu institución que se 
celebran invariablemente los domin-
gos terceros, en la popular iglesia de 
Guadalupe, solicitará para lo sucesi-
vo por conducto de su junta directi-
va, del Excmo. é lltmo. señor Obispo 
Diocesano, permiso para qaie S. D. M. 
esté expuesta basta las siete de la 
tarde, en vez de las cinco, en cuya ho-
ra se rezará el Santo Rosario, cantán-
dose el "Trisagio" á órgano y voces, 
sermón y solemne procesión y reser-
va. La Archicofradía no descansa en 
sus iniciativas, para el engrandeci-
miento de sus fiestas y es de esperar 
que consiga del Prelado el permiso 
que solicita. 
E l próximo domingo se celobrarán 
los cultos de costumbre, con misa can-
tada y sermón, por el elocuente ora-
dor sagrado Reverendo Padre Garro-
te Amigó. 
GRONICA DE POLICIA 
EXPLOSION DEjNA TORBINA 
M U E R T E D E UN O B R E R O 
Anoche, después de las nueve, se 
constituyó el teniente de la Policía 
Nacional, Mario Martínez, en la casa 
número 104 de la calzada de Jesús 
del Monte, por aviso que tuvo de 
baber muerto allí violentamente un 
individuo de la raza blanca. 
En dicha casa se encuentra estable-
cida una refinería de azúcar, propie-
dad de las señores Braulio Pando y 
Francisco Sánchez. 
Auocbe, como de costumbre, esta-
ban trabajando las turbinas, encon-
trándole junito á una de éstas los ope-
rarios Domingo Calvo R-eberido, Elias 
Flores Mendeiro y Salvador Tejero 
González, cuando de pronto hizo ex-
plosión dicho aparato, causando la 
muerte violenta del último de los ex-
presados operarios. 
Este fué lanzado como á un metro 
del lugar en que trabajaba, teniendo 
el -cuerpo casi destrozado. 
L a policía, cuaindo tuvo conoci-
miento de este sueeso, se constituyó 
allí, encontrando él cadáver del des-
graciado Tejero tirado en el suelo, en 
medio de un gran charco de sangre. 
Los compañeros del interfecto no 
se dan cuenta de la muerte de éste, 
pues cuando oeurrió la explosión, al 
volver la cara lo vieron tendido en el 
suelo y sin que profiriera palabra al-
guna. 
E l doetor Muñiz, médico de guar-
dia en el Centro de socorros, recono-
ció el cadáver, certificando que pre-
sentaba múltiples heridas en casi to-
do* el cuerpo y fracturadas las pier-
nas, brazos y costillas. 
E l teniente señor Martínez levantó 
acia de lo ocurrido y dió cuenta al 
Juzgado de guardia, remitiendo e'l ca-
dáver al Necroiiomio. 
E L SUCESO D E A-NOOHE 
Por un error de informaeión publi-
camos en nuestra edición de esta ma-
ñana haber muerto la meretriz María 
López, conocida por " L a Rubia," 
que anoche apareció herida en la ca-
sa Desamparados número 38, cuando 
ésta continúa aún en el Hospital de 
Emergencias, aunque en muy grave 
estado. 
La López, según el certificado mé-
dico, presenta siete heridas, causadas 
con instrumento perforo cortante, en 
distintas partes del cuerpo, y una de 
proyectil de arma de fuego, de peque-
ño calibre, en la región mentoniana, 
con fractura del maxilar inferior y 
pérdida de dos incisivos. 
B l Guillermo Oliva Sánchez sólo 
presenta rana herida de arma de fue-
go, debajo de la barba, sin salida del 
proyectil. 
Hast«a las once de la mañana de hoy 
ambos lesionados continúan en muy 
grave estado. 
ROBO D E D I N E R O Y P R E N D A S 
Esta madrugada el capitán de la 
Policía Nacional, señor Cruz Muñoz, 
se constituyó en la casa Luz número 
91, habitación número 12, ocupada 
por la blanca Ana López Aguilar, por 
tener noticias de que allí se había co-
metido u,n robo de importancia. 
Manifestó la Gómez que había sa-
lido de su cuarto como á las 6 p. m., 
dejando cerrada la puerta de la habi-
tación, y que al regresar, horas des-
pués, notó que todas las ropas y mue-
bles estaban en completo desorden y 
que encima de la cama había un bul-
to de ropas como en disposición pa-
ra llevárselo. 
La Gómez notó la falta de una al-
cancía con cien centenes, una moneda 
americana de 20 pesos, una onza es-
pañola y varias monedas de plata, de 
distintas .naciones, y además gran nú-
mero de prendas de oro y brillantes, 
por valor de unos cuatrocientos pe-
sos oro español. 
También le robaron á Enrique 
Quepons, su compañero de cuarto, va-
rios fluses de casimir y otras pren-
das, por valor de 00 peros. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este robo. 
E l Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
BRUJERÍA 
Un vigilante de la Policía Nacional, 
eumpliendo órdenes d*l capitán señor 
Cruiz Muñoz y provisto de manda-
A 
ANTONIO ROMERO 
( A n t e s K o r a e r o y M o n t e s ) 
IMPORTADORES D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Y D E OTRAS R E G I O N E S 
Vinos de Galicia marcas L A V I Ñ A G A L L E G A v F l O R D F I R I V K R O A 
diente de U v a del Rivero. Vinos de is Rloja . m a r r ¿ s «i L B R T r IK H ri<fiM' Af;,jar" 
Costee PalaHop Hnos.. de Bilbao, y Clarete Medor. Navarro TOlíS V A ^ ^ Í . 
Tinto de la antigua marca HUGUETT, en pipas, medias v cuartas ^ A M Í ' A . N A S . 
Cofiaca y Vinos de Pedro D o m e n e c í . de Jerez. Constantemente recibe de ra i i . - ia -
Jamones. Lacones. Conservas, Agua de Mondarir. fuentes Troncoso v V a r i l l o 
Aguas de Verín, -Fuente Nueva." j u n c o s o j oandara, 
t a t i ^ 0 10 reClbe y Vende eSta Ca8a artIculos de Patente y 4 precios equl-
L a m p a r i l l a 19. T e l é f o n o A - 2 7 5 3 . H a t a n a . 
14339 l t -16 
Mandamos maestras de nuestras telas a todas las personas que del interior de la Isla nos las pidan, 
pero Ies suplicamos que nos expliquen bien lo que desean» á tiu de poder servirlas cou acierto. 
"37 Dbre.-l 
¡ ¡ ¡ G O M A S ! ! ! 
( uando la< neeesite p a r a sus c a r r u a j e s , m o t o r e s ó a u t o m ó -
v i l e s , le r e c o m e n d a m o s que use las m a c i z a s de F í K E S T O N F 
de a l u m i n es p o r fuera , ó las de G O O D Y t í A K , de a l a m b r e s u o r 
d e n t r o , r e f o r m a d a s , y las n e u m á t i c a s de estos f a b r i c a n t e s de 
l a s q u e cornos ú n i c o s a g e n t e s e n C u b a . G a r a n t i z a m o s q u e s o n 
s u p e r i o r e s a todas . 
ESPECIALIDAD EN VESTIDURAS PARA C A R R U A J E S Y 
AUTOMOVILES. GRAN SURTIDO EN A R T I C U L O S D E CA-
RRUAJERIA, T A L A B A R T E R I A Y F E R R E T E R I A . 
L A C E N T R A L o - J o s é Alvarez y Cia., Propietarios 
Araraburo 8 y 10. Teléfono A-4776 
miento judieial, practi 
un l a s t r o en la ^TMJS* 
miciho del ne^ro M a n ¿ : 
por tener noticias de qu. f̂01 
se erpendmn papeleas de 
tomada, no danri^ ma UQ torizada. o a do r e ^ l t ' I ^ 1 
tro « o á e s t e p a ^ V 1 -
L a c ó l i c a , en su defecto ' 
tro pañuelos de coloras ^ 
objetos para la práctica' 
na. ^ 
De egta ocupaeión dió Pn 
Juzgado competente. CUeQta 
POR PORTAR. U X 
ln o -En Compost^la esqui a á p^, 
detenido ayer tarde por in, Ula^ 
de la Polieía Nacional ^ V1?ÍU,Í¡%1 
verino Martínez Alvarez ^ ^ ' 
Xeptuno número 221 por h ¡f0 
ocupado un cuchillo de .nimt* 
vaina. ^ ^ i a C0] 
E l detoni !o in?rcsó ê  ^ ^ 
no ha¿>er podido prestar C 
gozar de li-bertad provisional 
N A C I O N A L . — 
U n é x i t o completo fu? ia • 
brada anoche A beneficio de l l ^ * " 
«rállelas de instrucción v b e m ^ ' 
teatro estaba concurridís imo v ln ^ 
Balagruer y d e m á s figuraa pr inc tL ' 
c o m p a ñ í a sonaron entusiastas ani 
P a r a esta noche se anuncia in 
fica función, dividida en dos tanrt 8 
nará. la primera la divertida en 
dos actos "Mi cara mitad " 
A segunda hora se estrenará i 
día ?n dos actos, original del i ^ L ? 
nares Riva*, "Xido de águilas'' * 
gran espec tac lón por conocerla' 
E n la próxima semana, rrari f„. • 
beneficio del notabi l í s imo actor í, 16b| 
laguer, director de la compañía 
P A Y R E T . — 
A pet ic ión de muchos asiduos K. 
tes, vo lverá hoy á escena la prepT^f 
zuela en un acto "Las desventura* ^ 
borio." Irá en segunda tanda. 
C o m e n z a r á la función con la obra 
fal de la temporada, " E l centena* 
Cuba," con tanto lujo representad» 
la empresa y que tan enormes eM„ 
e s t á proporcionando. E s la obra d. ^ i 
Axito del teatro local de muchos afín, r"1 
fecha. 
P a r a complacer á infinidad de f.^H 
que lo han solicitado. Repino ofrecwi 
domingo una gran "matlnée," en la nZ 
pondrá en escena " E l centenario de 
ba." L a s localidades están ya á la T 
en Contaduría y hay gran pedido de el 
A L B I S U . — 
De moda es la función de esta n< 
con ol que e s t á dicho que habrá nume 
y selectlsuma concurrencia en el teatn 
Se pondrá en escena la belllFlma op 
ta de Leo Fa l l , " L a princesa del dol 
donde tanto se lucen la gentil Espen 
Iris y el barí tono Juan Palmer. 
E n breve " L a cura de amor," una de 
m á s delicadas operetas puestas por MI 
Gutiérrez y la que tiene más trabajo i 
la primera tiple. 
Adelantas los ensayos de "Aires de p 
•mavera." del famoso Oscar Strauss. Prc* 
to l l egarán el decorado y el vestuario, q» 
son magní f icos . 
M A R T I . — 
" U n cadáver vivo," precioso entremés d( 
Raúl del Monte, tomado de una película di 
Pathé , se es trenará esta noche á sfc;: i 
hora. Todo el Quinteto toma parr 
obrita. 
E n primera tanda irá "Película al Na-
tural," interesante producción del aplau-
dido é inagotable Garrido y en tercen 
"H:i DÚO do la Bohemia," de Ruper 
nández . a 
Santiago Torres y Pedro Bello, dos aut*^ 
res de la Empresa , han escrito uno 
ta titulada "Garrido en Italia," que se et 
tronará el mártc». E l escenógrafo señor 
Rueda lia pintado una decoración admlrt 
ble. 
Merece versee esta noche la cinta titu 
lada "Max Linder en los Alpes," bella pr-
ducc ión de P a t h é Frére. 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.-
L a s tandas populares que ofrece Ow 
do atraen un colmo de concurrencia, L 
primera de esta noche será cubierta o 
dos preciosas pe l ículas y el lindo ?aii* 
te de los hermanos Quintero. "La azotea 
Triple será la segunda sección, con 
divertida • obra en tres actos, "Los 18 
artificiales." en la que debutará el ac| 
cómico R a m ó n de Peón, que viene pr" 
dldo de buen cartel. 
"; Jettatore:" se estrenará el ^lia 
D e s p u é s le tocará el turno á "Arsen10 
pin. ó el ladrón de levita" y P"51̂ 0 
mente irán "T>a torre de Neslc," "La ^ 
desa X " y " D a ' n i ñ a del organillo. 
E l mártes , gran función á beneficio 
los empleados del teatro, con las pr^io 
comedias " E l lazo verde" y "Los ^ 
blancos." y el j u é v e s beneficio del s» 
joven Gonzalo Gobelay. 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
E n la función de moda de esta noenw 
p r e s e n t a r á al públ ico la «""cantadora > 
conocida por "Petite Nelly," un PJ"0"';1 
gracia v de arte cantando y bailanoo-
L a preciosa "Nelly" trabajará en la-
tandas y reverdecerá sus recietnes ir 
fop 
A primera hora habrá tres r" 
de ellas "T.a dama de las c^e,1. don 
zarzuela " E l barbero de Sevi la, 
tanto luce sus facultades voral.e.^\-eii, 
Rueda y presentac ión de "La Prtlt\:f(,uu 
E n segunda tanda, otras tres ho| 
el s a í n e t e l írico "Aquí hace falta ui 
bre" v la graciosa "Nelly." . 
Todo por 20 centavos luneta y e 
por tanda. jári» 
Salas es el "champion de Jâ  
des. 
A C T U A L I D A D E S . — . ^ 
" L a cafiandonga" ha sido un • ^ A 
Para complacer al público, so r tef 
llculas. 
c a ñ a n d o n g a " en las tandas s e g u n ^ ; ^ 
cera. A primera hora irá ",'a _ , i 
otro de los éx i tos de Pepita ?*_ahrtT |f| 
Se preparan nuevas obras /" ^ ó f j 
1. y pronto se presentará la ne 
gentina "Alina L i n a . " 
P U B I L L O N E S . — 
Fecunda en atractivos es tá r e s " ^ 
la temporada. inrir*11 
E n la función de esta noche w ^ i 
habilidades los mejores artista? ^ 
Junto e c u e s t r e - a c r o b á t i c o . c(]m 
r i a r k , que hacen prodigios a ef 
bella Anita, con su interesante « ^ 
esfera v el trio Jardis . con sus 
lucidos eiercicios de fucr7'a'j.-^ " 
E s t á n al llegar los tres quei 
tas Insuperables, la bella \ tr_T^ '(cCn 
undo la mujer m á s gorda del, "Ir 
libras de pei«o> los Tarrol. b»;"8 u : ,, 
eos. y el capi tán Dauting. erior dí 
para hacer ascensiones en 
circo. 
Publllones no descansa 
tivos. 
ofreciendo 
C 3492 S-9 
M 0 L I W 9 R O J ^ ^ 
E s t a nohee se estrena, á F 1 - ^ ^ . , 
zarzuela en un acto del aP'^ r^,l%L 
Mario Serondo y mús i ca <ie i • ..lvr.?u'í. 
maestros Anckermann, tlt",a'1* Pflí> t<>2 
rio de S e ñ o r a s : " en su des^nP*" , , ie j 
rán parte pr lndra l las ^ ^ ^ a s «̂J 
pre aplaudidas ««ipta\f ĥ eft*. '* J 1 
rón, la notable Gatlta Madnlen 
ron, la. nuicmiv . — nial 
mitable danzarina franc*saQ, de * G 
sin, par Circasiana. i-aTua Mad^'* 
da se repet irá por la ^ ,}*irp Ma*c 
el "danseur" Antonet. la ' ^ 
Argentina, estrenada «noche ^o" 
to y nuevos bailes por otra 
L a secunda tarda se < ,t(1 J 
zuela de «orondo, d* " " ^ J * , ¿o 
les por Dianette y la f ircas 
tistas que cuentan ? ' ' s /^Pr .v K 
E n la tercera tanda %oJxer ' ^ 
la Matrhicha Argentina la *™ aü í» 
ta Vadr i !*ña . artista » 
el danseur Antonet y ]an^v^' 
rán aplaudir con su^ nueA . 
Pronto: " L a E x t r a c c i ó n del 
"Repúbl ica Modelo." 
